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Composition  du  Parlement  européen .1 BUREAU 
Président(*):  M.  Walter Behrendt 
Vice-présidents:  MM.  G.  Bersani,  A.  Rossi,  L.  Terrenoire,  A.  Corona, 
H. Furler, L.  Merchiers, Th. Westerterp, J. Lucius. 
Le  Comité  des  présidents  est composé des  membres du bureau, des prési-
dents des commissions et des présidents des groupes politiques. 
COMPOSITION  DES  COMMISSIONS 
Commission politique 
- Président : M.  Scarascia Mugnozza 
- Vice-présidents: MM.  Cantalupo et Lautenschlager 
- Membres : MM.  Achenbach, Amendola, Berthoin, Broeksz, Carcassonne, 
Corona,  Covelli,  Flamig,  Furler,  Giraudo,  Glesener,  Habib-Deloncle, 
Hougardy, Jahn, Lücker, de la Malène, Müller, Poher, Radoux, Scelba, 
Schuijt, Servais, Terrenoire, Tolloy, Triboulet, Wohlfart. 
Commission économique 
- Président: M.  Lange 
- Vice-présidents: MM. Boersma et Romeo 
- Membres :  MM.  Arndt,  Artzinger,  Berkhouwer,  Bermani,  Bersani, 
Borm,  Bos,  Bourdellès,  Bousch,  Bousquet,  Burgbacher,  Califice, 
Cifarelli, Couveinhes, De Winter, Lohr, Mlle Lulling, MM.  Mitterdorfer, 
Oele,  Offroy,  Ramaekers,  Riedel,  Scoccimarro,  Van Offelen,  Vetrone, 
Wolfram. 
Commission des finances et des budgets 
- Président : M.  Spénale 
- Vice-présidents: MM. Borocco et Pintus 
(*)  Cabinet du président : M.  K. Pôhle, chef de cabinet. 
- 5  -- Membres: MM.  Aigner, Alessi,  van Amelsvoort, Arndt, Beylot, Boano, 
Broeksz, De Gryse, Dulin, Fabbrini, Mlle Flesch, MM.  Gerlach, Houdet, 
Koch,  Memmel,  Offroy,  Pianta,  Poher,  Rossi,  Schworer,  Scokaert, 
Sourdille, Vals, Westerterp, Wohlfart. 
Commission de l'agriculture 
- Président: M. Boscary-Monsservin 
- Vice-présidents: MM.  Vredeling et Richarts 
- Membres:  MM.  Baas,  Borocco,  Briot,  Brouwer,  Cifarelli,  Cipolla, 
Dewulf,  Droscher,  Dulin,  . Estève,  Houdet,  Klinker,  Kollwelter, 
Kriedemann,  Lefèbvre,  Liogier,  Lücker,  Mlle  Lulling,  Mme  Orth, 
MM.  van  der  Ploeg,  Radoux,  Riedel,  Scardaccione,  Vals,  Vetrone, 
Zaccari. 
Commission des affaires sociales et de la santé publique 
- Président: M.  Müller 
- Vice-présidents : Mlle Lulling et M.  Merchiers 
-Membres:  MM.  Adams,  Berkhouwer,  Bermani,  Berthoin,  Boersma, 
Bourdellès,  Brégégère,  Califice,  Mme  Carettoni  Romagnoli,  MM. 
Couveinhes, Dittrich, Gerlach, Girardin, Jahn, Jarrot, Landrin, Liogier, 
Lucius, Mitterdorfer, Pianta, van der Ploeg, Ramaekers, Ricci, Schwabe, 
Servais, Vredeling. 
Commission des relations économiques extérieures 
- Président : M.  de la Malène 
- Vice-présidents: MM.  Kriedemann et Boano 
- Membres:  MM.  Baas,  Borm,  Bousquet,  Brégégère,  Brouwer,  Cousté, 
D'Angelosante,  De  Winter,  Dupont,  Fellermaier,  Mlle  Flesch,  MM. 
Girauda  Lange,  Lohr,  Radoux,  Ribière,  Rossi,  Starke,  Tolloy,  Van 
Offelen, Vetrone, Vredeling, Werner, Westerterp, Wolfram. 
Commission juridique 
- Président : M. Boertien 
- Vice-présidents : MM.  Merchiers et Bermani 
- Membres:  MM.  Alessi,  Armengaud,  Ballardini,  Berthoin,  Broeksz, 
Brouwer,  Carcassonne,  D'  Angelosante,  De  Gryse,  Dittrich,  Estève, 
Hunault,  Jozeau-Marigné,  Koch,  Lautenschlager,  Lucius,  Meister, 
Memmel, Pintus, Radoux, Ribière, Romeo, Scelba, Spénale, Springorum, 
Terrenoire 
- 6 -Commission de l'énergie, 
de la recherche et des problèmes atomiques 
- Président : M.  Springorum 
- Vice-présidents : MM. Bousch et Droscher 
- Membres:  MM.  Adams,  Ballardini,  Bersani,  Biaggi,  Bos,  de  Broglie, 
Burgbacher,  Covelli,  Dupont,  Flamig,  Galli,  Glesener,  Houdet, 
Hougardy, Hunault, Jannuzzi, Jarrot, Leonardi, Memmel,  Noè,  Oele, 
Mme  Orth,  MM.  Posthumus, Scarascia Mugnozza,  Schworer,  Sourdille. 
Commission des transports 
- Président : M.  Posthumus 
- Vice-présidents : MM.  J ozeau-Marigné et Kollwelter 
- Membres: MM.  Biaggi, Boertien, Bourdellès, Cousté, De Gryse, Falier, 
Leonardi, Meister, Noè, Pintus, Richarts, Schwabe, Seefeld, Terrenoire. 
Commission de l'association avec la Grèce 
- Président: M.  Habib-Deloncle 
- Vice-présidents : MM.  Giraudo et Glinne 
- Membres:  MM.  Aigner,  van  Amelsvoort,  Berthoin,  Mme  Carettoni 
Romagnoli,  MM.  Cifarelli,  Cousté,  Jahn,  Lohr,  Romeo,  Scarascia 
Mugnozza, Schwabe, Vals. 
Commission de l'association avec la Turquie 
- Président: M.  De Winter 
- Vice-présidents: MM.  Tolloy et Cousté 
- Membres: MM.  Beylot, Falier, Fellermaier,  Girardin,  Jozeau-Marigné, 
Klinker,  Luzzatto,  Merchiers,  Müller,  Ricci,  Schuijt, Wohlfart. 
Commission des relations avec les pays africains et malgache 
- Président: M.  Achenbach 
- Vice-présidents: MM.  Fellermaier et Dewulf 
- Membres:  MM.  Aigner,  Armengaud,  Bersani,  Briot,  Colin,  Corona, 
Galli,  Glinne,  Habib-Deloncle,  Mme  Iotti,  MM.  Laudrin,  Schuijt, 
Seefeld, Spénale, Werner. 
- 7 -GROUPES  POLITIQUES 
Groupe démocrate-chrétien (53) 
- Président : M.  Lücker 
- Membres du bureau: MM.  Bos, Colin,  De Gryse,  Girauda,  Kollwelter, 
Müller, Bersani, Furler, Lucius, Westerterp, Poher, Scelba. 
- Membres :  MM.  Aigner,  Alessi,  van  Amelsvoort,  Artzinger,  Boano, 
Boersma, Boertien, Brouwer, Burgbacher, Califice, De Winter, Dewulf, 
Dittrich,  Dupont,  Galli,  Girardin,  Glesener,  Jahn,  Klinker,  Lohr, 
Meister,  Memmel,  Mitterdorfer,  Noè,  Pintus,  van  der  Ploeg,  Ricci, 
Richarts, Riedel, Scarascia Mugnozza, Scardaccione, Schuijt, Schworer, 
Servais, Springorum, Starke, Vetrone, Werner, Zaccari, N. 
Groupe socialiste (37) 
- Président: M.  Vals 
- Vice-présidents: MM.  Kriedemann, Corona, Posthumus 
- Membres du bureau: MM.  Falier, Radoux, Wohlfart 
- Membres : MM. Adams, Arndt, Ballardini, Behrendt, Bermani, Brégégère, 
Broeksz, Carcassonne, Cifarelli, Droscher, Fellermaier, FHimig, Gerlach, 
Glinne,  Januzzi,  Koch,  Lange,  Lautenschlager,  Mlle  Lulling,  MM. 
Mosca,  Oele,  Mme  Orth, MM.  Ramaekers, Schwabe,  Scokaert, Seefeld, 
Spénale, Tolloy, Vredeling, Wolfram. 
Groupe des libéraux et apparentés  (24) 
- Président: M. Berkhouwer 
- Vice-présidents :  MM.  Hougardy,  Cantalupo,  J ozeau-Marigné,  Mlle 
Flesch, M.  Achenbach 
- Trésorier : M.  Achenbach 
- Membres:  MM.  Armengaud,  Baas, Berthoin, Biaggi,  Borm,  Boscary-
Monsservin,  Bourdellès,  de  Broglie,  Covelli,  Dulin,  Durand,  Houdet, 
Lefèbvre, Merchiers, Pianta, Romeo, Rossi, Van Offelen. 
Groupe de l'Union démocratique européenne (19) 
- Président : M.  Triboulet 
- Vice-présidents: MM.  Estève et Habib-Deloncle 
- 8  -- Trésorier : M.  Laudrin 
- Membres:  MM.  Beylot,  Borocco,  Bousch,  Bousquet,  Briot,  Cousté, 
Couveinhes,  Hunault,  Jarrot,  Liogier,  de  la Malène,  Offroy,  Ribière, 
Sourdille, Terrenoire. 
Non inscrits  (9) 
M.  Amendola,  Mme  Carettoni  Romagnoli,  MM.  Cipolla,  D'Angelosante, 
Fabbrini, Mme  Iotti, MM.  Leonardi, Luzzatto, Scoccimarro. 
LISTE  DES  REPRÉSENTANTS  PAR  ÉTAT  MEMBRE 
Belgique  (14) 
- Chambre  des  représentants :  MM.  Califice,  De Gryse,  Dewulf,  Glinne, 
Lefèbvre, Radoux, Van Offelen. 
- Sénat:  MM.  De  Winter,  Dupont,  Hougardy,  Merchiers,  Ramaekers, 
Scokaert, Servais. 
Allemagne  (36) 
- Bundestag:  MM.  Achenbach,  Adams,  Aigner,  Arndt,  Artzinger, 
Behrendt, Borm, Burgbacher,  Dittrich,  Droscher,  Falier,  Fellermaier, 
FUimig,  Furler,  Gerlach,  Jahn,  Klinker,  Koch,  Kriedemann,  Lange, 
Lautenschlager,  Lohr,  Lücker,  Meister,  Memmel,  Müller,  Mme  Orth, 
MM.  Richarts, Riedel, Schwabe, Schworer, Seefeld, Springorum, Starke, 
Werner, Wolfram. 
France  (36) 
- Assemblée  nationale:  MM.  Beylot,  Borocco,  Boscary-Monsservin, 
Bourdellès,  Bousquet,  Briot,  de  Broglie,  Cousté,  Couveinhes,  Habib-
Deloncle,  Hunault,  Jarrot,  Landrin,  Liogier,  de  la  Malène,  Offroy, 
Pianta, Ribière,  Rossi,  Sourdille,  Spénale, Terrenoire, Triboulet, Vals. 
- Sénat:  MM.  Armengaud,  Berthoin,  Bousch,  Brégégère,  Carcassonne, 
Colin, Dulin, Durand, Estève, Houdet, Jozeau-Marigné, Poher. 
Italie  (36) 
- Chambre  des  députés :  MM.  Alessi,  Amendola,  Ballar.dini,  Bersani, 
Cantalupo, Corona,  Covelli,  Galli,  Girardin,  Mme  Iotti, MM.  Leonardi, 
Luzzatto,  Mitterdorfer,  Mosca,  Pintus,  Romeo,  Scarascia  Mugnozza, 
Vetrone. 
- 9  -- Sénat:  MM.  Bermani,  Biaggi,  Boano,  Mme  Carettoni  Romagnoli, 
MM.  Cifarelli,  Cipolla,  D'Angelosante,  Fabbrini,  Giraudo,  Jannuzzi, 
Noè,  Ricci, Scardaccione, Scelba, Scoccimarro, Tolloy, Zaccari, N. 
Luxembour~ (6) 
- Chambre des députés: Mlle  Flesch,  MM.  Glesener,  Kollwelter, Lucius, 
Mlle Lulling, M.  Wohlfart. 
Pays-Bas (14) 
- Première  chambre  des  États généraux:  MM.  van Amelsvoort,  Baas, 
Broeksz. 
- Seconde  chambre  des  États  généraux:  MM.  Berkhouwer,  Boersma, 
Boertien,  Bos,  Brouwer,  Oele,  van  der  Ploeg,  Posthumus,  Schuijt, 
Vredeling, Westerterp. 
CONFÉRENCE  PARLEMENTAIRE  DE  L'ASSOCIATION 
CEE-EAMA 
Président: M.  Yacé 
Membres  du Parlement européen  (54):  MM.  Achenbach*, Adams, Aigner*, 
Armengaud*,  Artzinger,  Baas,  Behrendt,  Bermani,  Bersani*,  Briot*, 
Brouwer,  Califice,  Carcassonne,  Colin*,  Corona*,  Cousté,  Covelli, 
Dewulf*, Dupont, Faller, Fellermaier*, Mlle Flesch, MM.  Furler, Galli*, 
Gerlach,  Girardin,  Glinne*,  Habib-Deloncle*,  Hunault,  Mme  Iotti*, 
MM.  Jozeau-Marigné,  Laudrin*,  Lautenschlager,  Lefèbvre,  Lücker, 
Müller,  Oele,  Pianta,  Pintus,  Posthumus,  Richarts,  Riedel,  Scarascia 
Mugnozza, Scardacdone, Scelba, Schuijt*, Seefeld*, Sourdille, Spénale*, 
Terrenoire, Triboulet, Vals, Werner*, Westerterp. 
La Conférence  comprend  également  54  représentants  des  Parlements 
des dix-huits États africains et malgache associés,  à raison de trois repré-
sentants par État associé. 
(*)  Membre de la commission paritaire, dans laquelle siègent aussi  18 représentants 
des EAMA. 
- 10  -SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL  DU  PARLEMENT  EUROPÉEN 
Secrétaire général : M.  Nord 
Direction générale A 
- Affaires générales: M.  Opitz 
Direction générale B 
- Commissions et études parlementaires : M.  van den Eede 
Direction générale C 
- Documentation parlementaire et information : M.  Legrand-Lane 
Direction générale D 
- Administration: M.  Pasetti Bombardella. 
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Notices  biographiques  des  représentants 
Pour les explications des abréviations, voir page 91. ACHENBACH,  Ernst Wilhelm  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président et trésorier) 
Membre du Parlement européen depuis octobre  1964 
Président de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la commission politique 
Membre  de  la  Conférence  parlementaire  de  l'association  et  président  de  la 
commission paritaire CEE-EAMA 
Né le  9 avril 1909 à Siegen.  Avocat. Membre du bureau fédéral du FDP. 
Président du groupe de travail pour la politique étrangère et la défense du 
FDP. Membre  du Landtag de  Rhénanie-du-Nord-Westphalie  (1950-1958). 
Membre de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (1960-1964). 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: FDP 
43 Essen- GoethestraBe 87. Tél. 77 46 51 
ADAMS,  Rudi  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le  10~novembre  1919 à Masburg (Kreis Cochem). Formation commerciale. 
Mobilisé  (1940-1947).  Employé du Syndicat <<LG.  Bergbau und Energie». 
Membre du SPD depuis 1948.  Président du SPD du district Koln-Land et 
suppléant  du  président  cantonal  depuis  1960.  Conseiller  municipal  de 
Frechen  et membre  du «  Kreistag»  depuis  1952.  Suppléant  du Landrat 
depuis 1964. Juge au tribunal fédéral du travail depuis 1958. 
Membre du Bundestag depuis 1966 
Groupe parlementaire : SPD 
502 Frechen- Carl-Diem-Allee 48. Tél. 63 84 
- 15  -AIGNER, Heinrich  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de  la commission de l'association avec la Grèce 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de  la  Conférence parlementaire de  l'association et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le  25  mai 1924 à  Ebrach (Bavière).  Docteur en droit.  Regierungsrat 
depuis 1954. 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire : CDU /CSU 
845 Amberg (Oberpfalz) - Kaiser-Wilhelm-Ring 14. Tél. 42 91 
ALESSI,  Giuseppe  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de  la  commission juridique 
Né le  29  octobre  1905  à  San Cataldo  (Caltanissetta).  Docteur en  droit. 
Avocat. Publiciste. Secrétaire régional de la démocratie-chrétienne pour la 
Sicile  (1951-1964).  Député de l'Assemblée régionale sicilienne  (1947-1963). 
Président  de  la  région  sicilienne  (1947-1949  et  1955-1957).  Adjoint  du 
gouvernement de la région sicilienne chargé de l'administration provinciale 
et locale  (1951-1955).  Président de l'Assemblée régionale sicilienne  (1957-
1963).  Membre  du  Sénat  (1963-1968).  Membre  du  Conseil  national  des 
avocats.  Président  de  la  commission  parlementaire  d'enquête  sur  les 
événements de juin-iuillet 1964.  Membre du Conseil national de la démo-
cratie-chrétienne. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 
00187 Roma- Via XX Settembre, 1. Tél. 48 28 66 
93100 Caltanissetta- Via Cavour, 18. Tél. 252 10 
- 16  -AMELSVOORT,  Marius J.J. van  Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis février  1970 
Membre de  la  commission des  finances  et  des  budgets 
Membre de  la commission de l'association avec la  Grèce 
Né  le  29  août  1930  à  Kaatsheuvel.  Licencié  en  sciences  économiques. 
Conseiller  auprès  de  la  << Cooperatieve  Centrale  Boerenleenbank  >>  à 
Eindhoven.  Membre  du conseil du KVP depuis 1963.  Membre du comité 
directeur du KVP depuis 1968. 
Membre de la première chambre des États généraux depuis 1969 
Groupe parlementaire : KVP 
Veldhoven- Locht 85. Tél. 53 22 38 
AMENDOLA,  Giorgio  Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission politique 
Né le  21  novembre 1907 à Rome. Docteur en droit. Journaliste. Inscrit au 
parti communiste italien depuis 1929. Arrêté en 1932 et condamné à cinq ans 
de relégation. Expatrié en France en 1937 et rentré en Italie en avril 1943. 
Membre de la direction et du Comité central du PCI depuis 1945. Membre 
de  l'Assemblée  consultative  nationale  et  de  l'Assemblée  constituante. 
Secrétaire  d'État  à  la  présidence  du  Conseil  des  ministres  (1945-1956). 
Conseiller  municipal  de  Naples  (1952-1956). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire : PCI 
00147 Roma- Via Cristoforo Colombo, 181 
- 17  -ARMENGAUD, André  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1959 
Membre de la commission juridique 
Membre  de  la  commission des  relations  avec  les  pays africains et  malgache 
Membre de  la  Conférence parlementaire de  l'association et  de  la commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le 10 janvier 1901  à Paris. Ingénieur civil de l'École nationale des ponts 
et chaussées. Ingénieur  -conseil en propriété in,dustrielle. Ancien directeur de 
la mission de la production industrielle aux Etats-Unis (1944-1946). 
Membre du Sénat (représentant des Français résidant hors de France) depuis 
1946 
Groupe parlementaire : RI 
75 Paris (2e)  - 8, rue de Louvois. Tél. 073 73 61 
ARNDT, Klaus  Dieter  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis février  1971 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Né le  9  mars  1927  à  Berlin.  Études  de  sciences  économiques  à  Berlin. 
Docteur en sciences politiques. Mobilisé  (1943-1945).  Depuis 1950, attaché 
au  << Deutsches  Institut  für  Wirtschaftsforschung>>  et  président  de  cet 
institut depuis  1968.  Membre  du SPD depuis  1946.  Membre  du  << Kreis-
vorstand>>  de  Treptow.· Membre  du  <<SPD  Landesauschu13>>  (1950-1952). 
Depuis 1956, membre du << Kreisvorstand  >>  de Steglitz. Conseiller municipal 
de  Steglitz  (1958-1963).  Membre  de  la  Chambre  des  députés  de  Berlin 
(1963-1965).  Secrétaire  d'état  parlementaire  au  ministère  fédéral  des 
affaires économiques  (1967-1970). 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : SPD 
1 Berlin 33 - Konigin-Luise-Stra13e 3 - tél. 829 12 12 
- 18  -ARTZINGER,  Helmut Karl  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des  finances  et des  budgets 
Membre  de  la  Conférence  parlementaire  de  l'association  CEE-EAMA 
Né le 22 avril1912 àBergisch Gladbach. Docteur en droit. Fondé de pouvoir. 
Conseiller  municipal  de  Weinheim  (1953-1965). 
Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire : CDU  /CSU 
752 Bruchsal- Mozartweg 50 a. Tél. 39 53 
BAAS, Jan  Pays-Bas 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1963 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Vice-président  de  la  Conférence parlementaire de  l'association CEE-EAMA 
Né le  12  octobre 1917  ~ Wedde.  Ingénieur agrol!ome  (section  économie). 
Ancien  directeur  de  l'Ecole  d'agriculture  de  l'Etat  à  Hengelo.  Ancien 
président de la société agricole d'Overijssel et ancie.n directeur de la<< Gelders-
Overijsselse  Cooperatie voor Slachtvee, Fokvee en Gebruiksvee  >>  (GOS)  à 
Zutphen. Chef du «  Waterschap De Berkel  )}  à Lochem. Membre du bureau 
du parti de la liberté (1946-1948). Membre du bureau du VVD (1948-1954). 
~embre des  États provinciaux  de  l'Overijssel  (1950-1958).  Membre  des 
Etats provinciaux de  Gelderland  depuis  1966. 
Membre de la première chambre des États généraux depuis 1960 
Groupe parlementaire : VVD 
Zutphen - Wilhelminalaan 11. Tél. 35 98 
- 19  -BALLARDINI,  Renato  Italie 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission juridique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le 21  octobre 1927 à Riva del Garda (Trento). Docteur en droit. Avocat. 
Membre  de  la  commission  d'étude  pour  les  problèmes  du  Haut  Adige 
(Commission des 19)  (1961-1964).  Vice-président du groupe socialiste de la 
Chambre des députés (1964). Membre du Comité central du PSI (1964-1968). 
Président de  la commission  <<affaires  constitutionnelles))  (1965-1968). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1958 
Groupe parlementaire: PSI 
38066 Riva del Garda. Tél. 524 58- 527 12 
BEHRENDT, Walter  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Président du Parlement européen depuis mars 1971 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1967 
Vice-président  de  la  Conférence parlementaire de  l'association  CEE-EAMA 
Né le 18 septembre 1914 à Dortmund. Publiciste. Membre du Conseil muni-
cipal de  Dortmund (1952-1957).  Membre du conseil de  surveillance de la 
<< Dortmunder Stadtwerke AG)),  et de la << Dortmunder Hafen- und Eisen-
hahn AG)>  (1952-1957).  Membre du bureau du groupe parlementaire SPD 
au Bundestag.  Président du groupe de  travail <<Parlement  européen))  du 
groupe SPD au Bundestag.  Vice-président  du Parlement européen  (1970-
1971). 
Membre du Bundestag depuis 195 7 
Groupe parlementaire : SPD 
46 Dortmund-Derne- HardenbergstraBe 9. Tél. 55 53 77 
- 20  -BERKHOUWER,  Cornelis  Pays-Bas 
Groupe des libéraux et apparentés 
(président) 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1963 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Né le 19 mars 1919 à Alkmaar. Docteur en droit. Avocat. Vice-président du 
Parlement européen (1966-1969). 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire: VVD 
Heiloo (Alkmaar) - Stationsweg 56. Tél. 327 91 
BERMANI, Alessandro  Italie 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président de la commission juridique 
Membre de la commission économique 
Membre de  la commission des  affaires sociales et  de  la santé publique 
Membre de  la  Conférence parlementaire de  l'association CEE-EAMA 
Né le 23 octobre 1906 à Novara. Docteur en droit. Avocat. Maire de Novara 
(1956-1963).  Président de la commission <<travail,  migration et prévoyance 
sociale)) du Sénat (1963-1968). Vice-président du groupe parlementaire PSI 
(1963-1968).  Vice-président de la commission consultative pour les affaires 
des  Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire : PSI (membre du comité directeur) 
28100 Novara- Via dei Caccia, 8. Tél. 260 90 
- 21  -BERSANI, Giovanni 
Vice-président dit Parlement européen 
Membre de  la commission économique 
Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de  la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Vice-président de  la Conférence parlementaire de  l'association et membre de la 
commission paritaire CEE-EAMA 
Né le 22  juillet 1914 ~Bologne. Docteur en droit et en sciences politiques. 
Avocat. Secrétaire d'Etat au ministère du travail et de la prévoyance sociale 
(1951-1953). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire : DC 
40136 Bologna- Via di Frino, 8. Tél. 34 44 84 
BERTHOIN, Jean  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre  du  Parlement  européen  de  mars  1958  à  janvier  19.59  et  depuis 
décembre 1961 
Membre de  la commission politique 
Membre de  la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Membre de  la commission juridique 
Membre de  la commission de  l'association avec la Grèce 
Né le  12 janvier 1895 à  Enghien-les-Bains. Licencié ès lettres. Licencié en 
droit. Diplômé de sciences physiques et chimiques. Lauréat des facultés de 
droit.  Membre du conseil  d'administration du Conservatoire national des 
arts et métiers. Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Président 
de  la  Xe  conférence  générale  de  l'Unesco.  Chef  de  cabinet  du  résident 
général de  France à  Tunis  (1919).  Sou~-préfet (1922-1932).  Préfet  (1932-
1934).  Directeur général de la Sûreté nationale (1934).  Inspecteur général 
de l'administration en Algérie (1935). Préfet (1936-1938). Secrétaire général 
du ministère de l'intérieur (1938-1940). Trésorier-payeur général de l'Isère, 
puis  payeur  général  de  la  Seine  (1940-1948).  Rapporteur  général  de  la 
- 22  -commission  des  finances.  Membre  de  la commission  des  comptes  et du 
budget économique de la nation. Membre de la commission nationale des 
économies  (1948-1950,  puis  1950-1954).  Secrétaire  d'État  à  l'intérieur 
(1950).  Ministre de l'éducation nationale (1954-1956,  1958-1959).  Ministre 
de  l'intérieur  (1959).  Réélu  sénateur,  démissionne  de  ses  fonctions  de 
ministre de  l'intérieur  (mai  1959). 
Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire : Gauche dém. 
75  Paris (17 8 )  - 67, avenue Niel 
38 Grenoble- 36, rue Lesdiguières 
BEYLOT,  Pierre  France 
Groupe de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis avril1971 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 
Né le 18 août 1920 à Thiviers. Exploitant agricole. Ancien élève de l'Institut 
des sciences juridiques et financières de la faculté de droit de Paris. Ançien 
avocat à la cour de Paris. Chargé de mission au cabinet du Secrétaire d'Etat 
auprès du premier ministre chargé des relations avec le  Parlement et au 
cabinet  du  ministre  de  l'agriculture  (1963-1968).  Adjoint  au  maire  de 
Thiviers depuis 1959. Conseiller général de la Dordogne depuis 1970. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire : UDR 
24 Thiviers - 24, rue Lamy. Tél. 216 et 78 
75 Paris- (16e)  10, av. du Gl-Mangin. Tél. 527 50 27 
- 23  -BIAGGI, Francantonio  Italie 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de la commission des transports 
Né le 16 mars 1899 à Milan. Ingénieur (profession libérale). Docteur en droit. 
Ancien administrateur délégué et directeur général de la société électrique 
du groupe Edison. Ancien membre consultant de la BIRD et président du 
Comité «électricité>> de l'OCDE. Membre de la Chambre des députés (1958-
1968). 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: PLI 
20149 Milano- Via Marcantonio Colonna, 12. Tél. 34 51 43 
00186 Roma - Piazza Borghese, 3. Tél. 679 13 91 
BOANO,  Giovanni  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Né le 16 août 1922 à Casteil'  Alfero (Asti). Docteur ès lettres et en philosophie. 
Professeur.  Ancien  << assessore  provinciale>>  d'Asti.  Conseiller  provincial 
d'Asti.  Vice-président  de  l'association interparlementaire italo-soviétique. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 
14033 Casteil'  Alfero (Asti) 
- 24-BOERSMA, Jacob  Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Vice-président de la commission économique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Né le  2 décembre 1929 à  Leeuwarden.  Diplômé en sciences économiques. 
Conseiller économique de la Fédération des syndicats chrétiens (Christelijk 
Nationaal Vakverbond) depuis 1953.  Membre suppléant du Conseil écono-
mique et social  (Sociaal  Economische  Raad - SER)  (1960-1964).  Membre 
suppléant  de  la direction  de  la Fondation du travail  (Stichting van de 
Arbeid)  (1963-1965).  Président de l'organe de contact des  consommateurs 
(1966-1970). 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1964. 
Groupe parlementaire: AR 
Zeist - Homeruslaan 42. Tél. 164 97 
BOERTIEN, Cornelis  Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Président de la commission _juridique 
Membre de la commission des transports 
Né le 26 juillet 1927 à Enschede. Docteur en droit. Membre dirigeant de la 
Fondation de la presse chrétienne depuis 1966.  Membre du conseil consul-
tatif de l'Université libre d'Amsterdam. Secrétaire de l'Institut néerlandais 
des  experts-comptables  (1954-1960).  Conseiller  juridique  auprès  de  la 
S.A.  Philips  (1960-1965).  Vice-président  de  l'organisation  de  la jeunesse 
du AR (1960-1963).  Membre  suppléant du Conseil  consultatif interparle-
mentaire du Benelux (1966-1967). 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1965 
Groupe parlementaire: AR 
Geldrop- Nieuwendijk 73. Tél. 33 23 
- 25  -BORM, William  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1970 
Membre de  la commission économique 
Membre de la commission des  relations économiques extérieures 
Né le  7 juillet 1895 à Hambourg. Études d'économie politique. Industriel. 
Président de l'association berlinoise  de  l'industrie électrique  (1946-1950). 
Incarcéré  en  R.D.A.  pour  des  raisons  politiques  (1950-1959).  Premier 
président  (1960-1969)  et,  depuis  1969,  président  d'honneur du <<Landes-
ver  band>) de Berlin du FDP. Membre de la Chambre des députés de Berlin 
(1963-1965). 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire: FDP 
1 Berlin (Ouest) 46- Brigittenstraf3e 6.  Tél. 77119 41 
BOROCCO,  Edmond  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis avril1966 
Vice-président de la commission des  finances  et des  budgets 
Membre de la commission de l'agriculture 
Né le 3 août 1911  à Colmar (Haut-Rhin). Imprimeur. Adjoint au maire de 
Colmar depuis 1947. Membre du comité central de l'UDR. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 
68 Colmar- 29, route de Rouffach. Tél. 41  21 42 {bureau), 41 25 23 (domicile) 
- 26  -BOS, Corstiaan Andreas  Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis février  1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le 12 novembre 1923 à Alphen sur le Rhin. Docteur en droit. Études à 
l'Université libre d'Amsterdam (1948-1953).  Études au Collège d'Europe à 
Bruges (1953-1954). Assistant au greffe de la seconde chambre (1954-1957). 
Chargé de cours à l'Université libre d'Amsterdam. Membre du comité de 
direction du Mouvement européen. Membre du Conseil national pour l'aide 
au développement. Membre de la direction de l'Institut néerlandais pour 
les problèmes de la paix. 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1963 
Groupe parlementaire: CHU 
Amsterdam-Zuid - Schubertstraat 60. Tél. 72 01 01 
BOSCARY  -MONSSERVIN, 
Roland 
France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1959 
Président de la commission de l'agriculture 
Né le 12 mai 1904 à Rodez (Aveyron). Docteur en droit. Diplômé de l'École 
libre des sciences politiques. Avocat. Agriculteur. Ministre de l'agriculture 
(1957-1958).  Maire  de  Rodez  depuis  1965.  Vice-président  de  l'Assemblée 
nationale depuis 1969. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1951 
Groupe parlementaire : RI 
75 Paris (16e)  - 21, boulevard Beauséjour. Tél. 527 27 68 
12 Rodez- 6, rue de la Madeleine. Tél. 126 
- 27  -BOURDELLÈS,  Pierre  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des aflaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des  transports 
Né  le  23  avril  1908  à  Louannec  (Côtes-du-Nord).  Agriculteur.  Maire  de 
Louannec depuis 1935. Conseiller général depuis 1949. Président de coopé-
ratives  agricoles  et de  caisses  de  crédit  agricole.  Président  du syndicat 
intercommunal de développement industriel de Lannion  (Côtes-du-No~d). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1951 
Groupe parlementaire: PDM 
22 Louannec. Tél. 35 20 72 
BOUSCH, Jean-Éric  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1959 
Vice-président de  la commission de l'énergie, de  la recherche  et  des  problèmes 
atomiques 
Membre de la commission économique 
Né le 30 septembre 1910 à Forbach (Moselle).  Ingénieur. Conseiller général 
depuis 1949. Maire de Forbach depuis 1952. 
Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire : UDR 
57 Forbach- Mairie. Tél. 85 15 01 
- 28  -BOUSQUET, Raymond  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Né le 29 novembre 1899 à Paris. Diplômé d'études supérieures d'histoire et 
géographie. Ambassadeur de France en Belgique (1956) et au Canada (1962). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis mars 1967 
Groupe parlementaire: UDR 
75 Paris (7e)  - 46, rue Fabert. Tél 468 27 85 
BRÉGÉGÈRE,  Marcel  France 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis avril1967 
Membre de la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des  relations économiques extérieures 
Né le 29 août 1900 à Condat-sur-Vézère (Dordogne). Agriculteur. Maire de 
Condat-sur-Vézère  depuis  1935.  Membre  du  conseil  d'administration  de 
l'Office  interprofessionnel  des  céréales.  Président  du  Comité  des  céréales 
de la Dordogne. Président de la Fédération de la mutualité agricole de la 
Dordogne. Vice-président de l'Office des transports et télécommunications 
du Centre-Ouest.  Président national de  la Fédération interprofessionnelle 
de  la  noix  française.  Vice-président  des  collectivités  électrifiées  de  la 
Dordogne. 
Membre du Sénat depuis 1955 
Groupe parlementaire : socialiste 
75 Paris (14e)  - 36, rue Friant. Tél. 533 95 76 
- 29  -BRIOT, Louis  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1959 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le 15 février 1905 à Thury (Yonne). Agriculteur. Délégué à la XJXe ses-
sion du Conseil économique et social de l'ONU (1955).  Membre du comité 
central de l'UDR depuis 1967.  Conseiller municipal d'Essoyes depuis 1945 
et maire d'Essoyes depuis 1971.  Secrétaire général du groupe forestier  de 
l'Assemblée nationale. 
Membre de l'Assemblée nationale de 1951 à 1955 et depuis 1958 
Groupe parlementaire : UD  R 
10 Essoyes - La Papeterie. Tél. 16 
75  Paris (16e)  - 21, rue de la Pompe. Tél. 870 53 88 
BROEKSZ, 
Johannes-Bartholomeus 
Pays-Bas 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis octobre  1970 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de  la  commission juridique 
Né le 12 février 1906 à Amsterdam. Président de l'association radiophonique 
VARA.  Président,  puis  président  d'honneur  de  l'Union  européenne  de 
radiodiffusion  (1964-1970).  Vice-président  de  la  NOS  (Fondation  radio-
phonique  néerlandaise).  Ancien  administrateur  de  la Nederlandse  Radio 
Unie (Union radiophonique néerlandaise). Conseiller municipal d'Hilversum 
pour le  SDAP  (Parti ouvrier socialiste  démocratique),  et  pour le  PvdA 
(Parti du travail)  (1935-1962). 
Membre de la Première chambre des États généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire: PvdA (président). 
Hilversum- Wezellaan 12. Tél. 487 41  (bureau) - 469 14 (domicile) 
- 30  -de  BROGLIE,  Jean  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le 21  juin 1921 à Paris. Diplômé d'études supériel}res de droit public et 
d'économie politique. Docteur en droit. DiplôD)é de l'Ecole libre des sciences 
politiques. Maître des requêtes au Conseil d'Etat. Maire de Broglie depuis 
1946.  Conseiller  général  de  l'Eure  depuis  1951.  Conseiller  technique  au 
cabinet du ministre chargé de la réforme constitutionnelle (1953). Président 
de la Haute Cour de justice (196t). Secrétaire d'État au Sahara, aux DOM 
et aux TOM (1961). Secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique (1962), 
des  affaires algériennes  (1963),  des affaires étrangères  (1966).  Membre du 
bureau  exécutif  et  du  comité  directeur  de  la  Fédération  nationale  des 
républicains indépendants.  Président de la commission des affaires étran-
gères depuis 1969. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: RI (vice-président) 
75  Paris (16e)  - 9,  rue Adolphe-Yvon. Tél. 870 40 96 
BROUWER,  Tiemen  Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis avril1967 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la  commission juridique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le  19  décembre 1916 à  Rheden.  Docteur en  droit.  Professeur de lycée 
d'éducation civique. Secrétaire du groupe KVP depuis 1963.  Président de 
la fédération agricole et horticole de Haarlem depuis 1966. 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1959 
Groupe parlementaire : KVP 
Wassenaar - Konijnenlaan 12 b. Tél. 98 46 
- 31  -BURGBACHER, Friedrich  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre de l'Assemblée commune de septembre 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né  le  1er  septembre  1900  à  Mayence.  Études  de  sciences  politiques  et 
économiques à Francfort-sur-le-Main. Diplômé de sciences administratives. 
Docteur  en  sciences  politiques  (1921).  Direction  du  << Mainzer  Innungs-
verband>>,  d'autres associations économiques et d'organisations patronales 
à Mayence. Conseiller juridique de la <<Dresdner Bank>>  à Mayence  (1923). 
Conseiller économique et fiscal  (1925).  Membre du Conseil de direction de 
la société Rhenag (Rheinisch Energie AC)  (1929).  Membre de la direction 
de  diverses  organisations  professionnelles,  de  sociétés  et  d'entreprises 
industrielles spécialisées dans l'énergie. Président, vice-président ou membre 
de divers conseils de surveillance. Chargé de cours, puis << Honorarprofessor  >> 
d'économie énergétique et chargé de cours de sciences  politiques à  l'Uni-
versité de Cologne. Avant 1933, membre du <<Parti du Centre>>.  Membre du 
Landtag de Hesse en 1928 et membre de la CDU depuis 1948. Trésorier de 
la CDU  Rhénanie et membre  du comité directeur  (1952-1967).  Trésorier 
fédéral de la CDU  (1960-1967). Membre de la conférence parlementaire de 
l'Atlantique-Nord et vice-président de la commission économique de cette 
conférence.  Membre de l'association <<Gesellschaft für auswartige Politik>>, 
de  l'association  << Gesellschaft  für  übernationale  Zusammenarbeit  >>  et  de 
l'association allemande pour la Communauté atlantique. 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire : CDU /CSU · 
5 Koln Marienburg- Bayenthalgürtel 9. Tél. 38 02 81 
- 31  -CALIFICE,  Alfred  Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Membre de  la commission économique 
Membre de  la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 2 octobre 1916 à Melen (Liège). Diplômé des sciences administratives. 
Membre du comité et du bureau du PSC de l'arrondissement de Charleroi. 
Vice-président  du  mouvement  ouvrier  chrétien  de  l'arrondissement  de 
Charleroi.  Ancien  secrétaire  de  la  fédération  des  syndicats  chrétiens  de 
Charleroi-Thuin. Ancien président de la fédération des syndicats chrétiens 
du Hainaut. Ancien membre du comité et du bureau national de la Confé-
dération des syndicats chrétiens. Membre de plusieurs sociétés coopératives. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1965 
Groupe parlementaire: PSC 
6090 Couillet- 13, rue du Transvaal. Tél. 36 26 64 
6000 Charleroi- Notre Maison- 167, boulevard Tirou. Tél. 31 22 56 
CANTALUPO,  Roberto  Italie 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Membre de l'Assemblée commune de  novembre 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen de mars 1958 à juin 1959 et depuis janvier 1969 
Vice-président de  la commission politique 
Né le 17  janvier 1891  à Naples. Ancien ambassadeur. Journaliste. Membre 
de  la  Chambre  des  députés  (1924-1934).  Secrétaire  d'État  aux  colonies 
(1924-1926).  Ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire en Égypte 
(1930-1933). Ambassadeur au Brésil (1933-1936) et en Espagne (1936-1937). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire : PLI 
00196 Roma- Lungotevere Flaminio, 16. Tél. 39 26 04 
- 33  -CARCASSONNE,  Ro~er  France 
Groupe socialiste 
Membre de l'Assemblée commune de septembre 1952 à juillet 1955 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission politique 
Membre de  la commission juridique 
Membre de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 15  juin 1903  à  Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).  Licencié en 
droit. Avocat. Conseiller général des Bouches-du-Rhône. Vice-président de 
l'Assemblée commune (1954-1955). 
Membre du Sénat depuis 1946 
Groupe parlementaire: socialiste 
13 Salon-de-Provence - 30, cours Camille-Pelletan. Tél. 56 00 05  - 56 20 31 
CARETTONI ROMAGNOLI, 
Tullia 
Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1971 
Membre de  la commission des  affaires sociales et  de  la santé publique 
Membre de la commission de l'association avec la Grèce 
Née le 30 décembre 1918 à Vérone. Docteur ès lettres. Professeur de lycée. 
Membre de la résistance active. Membre du PSI (1946-1966).  Membre du 
comité central du PSI (1957-1966).  Responsable nationale du mouvement 
féminin  socialiste  (1959-1965).  Membre  de  la direction  nationale du PSI 
(1959-1966).  En 1966, refuse d'adhérer à l'unification des partis socialistes 
et participe  à  la  constitution du mouvement  des  socialistes  autonomes. 
Conseiller municipal de Goito. 
Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire: gauche indépendante (secrétaire) 
00187 Roma- via Boncompagni 16. Tél. fiS 53 81 
- 34 -CIF  ARELLI,  Michele  Italie 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la  commission de l'agriculture 
Membre de la  commission de l'association avec la Grèce 
Né le  8 août 1913 à Bari. Docteur en droit. Avocat. Secrétaire adjoint du 
PRI (1956-1958).  Directeur adjoint du quotidien <<La  voce repubblicana>> 
(1951-1954).  Membre  du  Conseil  d'administration  (1950-1962)  et  vice-
président (1962-1968)  de la<< Cassa per i1  Mezzogiorno>>.  Président du CISS 
(Conseil  italien  du  service  social  - section  italienne  de  l'<< International 
Council of Social Welfare >>).  Vice-président de l'association<< Italia Nostra>> 
et de l'IASM (Institut de l'assistance au développement du Mezzogiorno). 
Membre du conseil d'administration du Conseil international des économies 
régionales. Membre de la direction du PRI. Vice-président du Conseil italien 
du mouvement européen. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : formations apparentées (PRI) (président) 
00136 Roma - Via Eutropio, 24. Tél. 34 09 9R 
CIPOLLA,  Nicola  Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis avril 1969 
Membre de  la commission de l'agriculture 
Né le  14 janvier 1922 à Agrigento. Docteur en droit. Dirigeant d'organisa-
tions syndicales agricoles en Sicile. Député à l'Assemblée régionale sicilienne 
(1951-1963). 
Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire: PCI (membre du comité directeur) 
90144 Palermo - Via G.  Di Marzo, 14 
- 35  -COLIN,  André  France 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen de  mars à novembre 1958 et  depuis décembre 
1963 
Membre  de  la  commission des  relations  avec  les  pays africains et  malgache 
Membre de  la Conférence  parlementaire de  l'association et  de  la  commission 
paritat:re CEE-EAMA 
Né le 19 janvier 1910 à Brest. Docteur en droit. Professeur à la faculté libre 
de droit de Lille (1936-1939). Secrétaire général puis président de l'Associa-
tion catholique  de  la jeunesse française  (1933-1939).  Membre  du Conseil 
national de la Résistance. Fondateur et Secrétaire général du mouvement 
républicain populaire (1944-1945).  Député du Finistère (1945-1958).  Secré-
taire d'État à  la  présidence  du Conseil,  chargé  de  l'information  (1946). 
Président national d~ MRP (1959-1963).  Ministre de la marine marchande 
t1948).  Secrétaire d'Etat à  l'intérieur  (1950-1953).  Ministre  de  la France 
d'outre-mer (1958).  Conseiller général du Finistère depuis 1951.  Président 
du Conseil général du Finistère depuis 1964. 
Membre du Sénat depuis 1959 
Groupe parlementaire: UCDP 
75 Paris (6e)  - Sénat. Tél. 033 95 00 
29 Brest- 10, rue Voltaire 
CORONA,  Achille 
Vice-président du Parlement européen 
Italie 
Groupe socialiste 
(vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de  la commission politique 
Membre de  la  commission des  relations  avec  les  pays africains  et  malgache 
Membre de  la Conférence parlementaire de  l'association et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le  30  juillet 1914  à  Rome.  Docteur en droit.  Avocat.  Journaliste.  A 
participé, pendant la Résistance, à la reconstitution du mouvement socialiste 
italien  (MSI).  Conseiller  municipal  de  Pesaro  (1951-1959).  Ministre  du 
- 36  -tourisme et des spectacles (1963-1968).  Membre du Comité central et de la 
direction du PSI. Président de la commission parlementaire <<affaires de la 
présidence du Conseil et affaires intérieures>>. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire : PSI 
00135 Roma- Via Trionfale, 6147. Tél. 349 69 50 
COUSTÉ, Pierre-Bernard  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre dtt Parlement européen depuis mai 1967 
Vice-président de la commission de l'association avec la  Turquie 
Membre de la  commis~ion des  relations économiques extérieures 
Membre de la commission des  transports 
Membre de  la commission de l'association avec la Grèce 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 29 juin 1920 à Rochefort-sur-Mer. Docteur en droit. Directeur d'entre-
prises.  Président  national  du  Centre  des  jeunes  patrons  (1958-1961)  et 
président de la Fédération des  jeunes chefs d'entreprises d'Europe (1961-
1964).  Actuellement  président-directeur  général  de  la  société  Lumière. 
Conseiller pour le  commerce extérieur. Président du Comité<< Rhône-Loire>> 
des conseillers du commerce extérieur. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1962 
Groupe parlementaire :Apparenté à l'UDR 
75  Paris (7e)  -57, quai d'Orsay. Tél. 551 90 71 
69 Lyon (6e)  - 32, rue Waldeck-Rousseau. Tél. 72 15 53 
- 37  -COUVEINHES, René  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis avril1971 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Né  le  16  juin  1925  à  Montpellier.  Secrétaire  général  de  la  commission 
nationale d'aménagement du territoire.  Membre  du Conseil  supérieur de 
l'aménagement  rural.  Secrétaire  général  du  Conseil  supérieur  de  la 
construction. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire : UDR 
34 Montpellier - 4, place des Martyrs de la Résistance. Tél. 72.03.06 
COVELLI,  Alfredo  Italie 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de  la commission politique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de  la Conférence parlementaire de  l'association CEE-EAMA 
Né le 22 février 1914 à Bonito (Avellino). Docteur ès lettres, en philosophie 
et en droit. Publiciste. Directeur de quotidiens et de périodiques. Membre 
et secrétaire de la présidence de l'Assemblée constituante. Ancien conseiller 
municipal de  Rome.  Secrétaire national du PNM  ~parti national monar-
chique)  (1947-1959).  Président  du  groupe  parlementaire  du  PNM  de  la 
Chambre des  députés  (1948-1959).  Secrétaire national du PDIUM. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire: PDIUM (président) 
00917 Roma- Via Savastano, 20. Tél. 87 00 03 
- 38 -D'ANGELO SANTE, 
Francescopaolo 
Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des relations économiques ·extérieures 
Membre de la commission juridique 
Né  le  17  septembre  1922  à  Penne  (Pescara).  Docteur en  droit.  Avocat. 
Vice-président de la commission  consultative pour les affaires  des  Commu-
nautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1963 
Groupe parlementaire : PCI 
65100 Pescara- Via Regina Elena, 62.  Tél. 231 24 
DE  GRYSE,  Albert Joseph  Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Mt-mbre du Parlement européen depuis mai 1961 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission juridt:que 
Membre de la commission des  transports 
Né le  17  mars 1911  à  Wevelgem.  Docteur en droit.  Licencié en notariat. 
Avocat. Ancien secrétaire de la Chambre des représentants. Ancien secrétaire 
d'État  aux  P.T.T.  Vice-président  du  Parlement  européen  (1969-1970). 
Président de la commission de la justice de la Chambre des représentants. 
Bâtonnier  au  barreau  de  Courtrai. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1946 
Groupe parlementaire : PSC 
880J Roulers- H. Horriestraat 47.  Tél. 211  20 
- 39  -DE WINTER,  Émile Pierre  Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1965 
Président de la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Né  le  23  septembre  1902  à  Ixelles-Bruxelles.  Ingénieur  civil  des  mines 
(U.  C.  Louvain). Licencié en sciences commerciales et financières. Adminis-
trateur de sociétés.  Président du groupe germano-belge de l'Union  inter-
parlementaire.  Directeur-chef  de  service  au ministère  des  affaires  écono-
miques. Chef de cabinet du ministre des affaires économiques. Commissaire 
du gouvernement  près  le  Conseil  du contentieux économique.  Secrétaire 
général du ministère de l'agriculture et du ravitaillement.  Président de la 
délégation belge  près le  Conseil  économique et social  de  l'ONU en  1954. 
Membre du Sénat depuis 1949 
Groupe parlementaire: CVP 
1000 Bruxelles- 36-46, rue de Namur. Tél. 11 99 10 
1090 Bruxelles - 82, rue Henri Werrie. Tél. 11 86 23 
DEWULF,  Maurice A.M.J.  Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Vice-président de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né  le  25  septembre  1922  à  Sint-Denijs-Westrem  (Flandre-Orientale). 
Docteur en droit. Vice-président du Conseil belge du Mouvement européen. 
Vice-président  de  la  Société  nationale  de  la  petite  propriété  terrienne. 
Membre  du conseil  communal de la commune de  Zelzate.  Membre  de  la 
délégation belge à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social 
de  l'ONU  depuis  1960.  Membre  du  Conseil  consultatif  belge  de  la  co-
opération au développement. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1954 
Groupe parlementaire: CVP 
9060 Zelzate - Havenlaan 66. Tél. 78 56 49 
- 40  -DITTRICH,  Stefan  République  fédérale  d'Allemagne 
. Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1965 
Membre de  la commission des  affaires  sociale~ et  de  la santé publique 
Membre de la commission juridique 
Né le 28 juin 1912 à Hof/Saale. Avocat (spécialisé dans le droit professionnel). 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire : CDU  fCSU 
8493 Kotzing/Ndb. - Auf der Rast 7.  Tél. 362 
DR()SCHER, Wilhelm  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1965 
Vice-président de  la commission de  l'énergie,  de  la  recherche  et  des  problèmes 
atomiques 
Membre de la commission de l'agriculture 
Né  le  7  octobre  1920  à  Kirn a.  d.  Nahe.  << Amtsbürgermeisten> de  << Kirn 
Land>>  (1949-1957).  Président du SPD pour le  district de Rhénanie-Hesse-
Nassau depuis 1966. Président du SPD de Rhénanie-Palatinat depuis 1970. 
Président du  << Heimvolkshochschule SchloB  Dhaun  >>.  Président du conseil 
de surveillance de la coopérative viticole  << Meddersheim-Merxheim  >>. 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: SPD 
657 Kirn a.d. Nahe - Im Hohen Rech 38. Tél. 523  (privé) - 431  (bureau) 
- 41  -DULIN, André  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre  du  Parlement  européen  de  ianvier  1959  à  mars  1964  et  depuis 
mars 1966 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de  la commission de  l'agriculture 
Né le  12  avril 1900  à  Langoiran  (Gironde).  Président, du conseil  général 
de  la  Charente-Maritime  depuis  1945.  Secrétaire  d'Etat  à  l'agriculture 
(1956-1957).  Ministre  des  anciens  combattants  et  victimes  de  la guerre 
en 1957. Président de l'association des laiteries coopératives des Charentes 
et du Poitou. 
Membre du Sénat depuis 1946 
Groupe parlementaire: Rad. soc. 
75  Paris (Se)  - 24, rue Pierre-Curie 
17 Surgères- B.P. 18 
DUPONT, Jozef Hendrik  Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen de  1961 à 1968 et depuis avril1971 
Membre de  la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le  19 juillet 1907  à  Rijkel. Bourgmestre de Peer. Président de l'Office 
national du lait et de ses dérivés. Membre de la Chambre des représentants 
de  1946  à  1968.  Membre  du  Conseil  interparlementaire  du Benelux  de 
1946 à 1968. 
Membre du Sénat de Belgique depuis 1968 
Groupe parlementaire : CVP 
3570 Peer (Limbourg) - Steenweg Wijchmaal 43. Tél. 301 78 
- 42  -DURAND, Charles  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis mai 1971 
Né  le  15  avril  1901  à  Bazoches  (Nièvre).  Agriculteur.  Maire  de  Neuvy-
le-Barrois  depuis  1959.  Conseiller  général  depuis  1961  et  président  du 
Conseil  général  du  Cher  depuis  1970.  Secrétaire  du  Sénat  depuis  1959. 
Membre  de  la CODER du Centre.  Président de  la mutualité agricole  du 
Cher. Président régional des chambres d'agriculteurs du Centre et président 
de la chambre d'agriculture du Cher. 
Membre du Sénat depuis 1952 
Groupe parlementaire: CRARS 
18 Neuvy-le-Barrois- Mairie. Tél. 3 
18 Mornay-sur-Allier. Tél. 6 
ESTÈVE,  Yves  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne (vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de  la commission de l'agriculture 
Membre de  la commission juridique 
Né  le  14  février 1899 à  Saint-Georges-sur-Loire  (Maine-et-Loire).  Licencié 
en droit.  Notaire honoraire.  Conseiller général depuis 1945.  Vice-président 
du Conseil de la République (1956). Maire de Dol-de-Bretagne de 1959à 1971. 
Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire: UDR 
35 Dol-de-Bretagne - 6,  rue de Saint-Malo. Tél. 29 
- 43  -FABBRINI, Fazio  Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis octobre  1970 
Membre de  la commission des  finances et des  budgets 
Né  le  5  février  1926  à  Abbadia S.  Salvatore  (Sienne).  Employé.  Membre 
de  la  résistance.  Inscrit  au  PCI  depuis  1944.  Secrétaire  provincial  des 
jeunesses  communistes  de  Sienne  (1945-1946).  Responsable  de  la  presse 
communiste  de  la  province  de  Sienne  (1947-1949).  Enseignant  à  l'école 
régionale et à l'école nationale du PCI (1950-1956). Membre de la commis-
sion économique centrale du PCI  (1956-1959).  Secrétaire de la fédération 
provinciale  de  Sienne  du PCI  (1959-1964).  Maire  de  Sienne  (1964-1966). 
Membre du comité central du PCI (1960-1966).  Membre de la commission 
consultative pour les  affaires des Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: PCI 
53100 Siena - Via Curtatone, 4. 
FALLER,  Walter  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
]JI  embre de  la commission des transports 
Membre de  la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAlvf  A 
Né le 11 novembre 1909 à Frankeneck (Palatinat). Formation de mécanicien. 
Contremaître  à  la  Reichsbahn  (1939).  Mobilisé  (1940-1945).  Conseiller 
municipal de Schopfheim (Bade) depuis 1945.  · 
Membre du Bundestag depuis 1951 
Groupe parlementaire: SPD 
786 Schopfheim- Gündenhausen 13. Tél. 297 
- 44  -FELLERMAIER,  Ludwig  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1968 
Vice-président de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de  la commission des relations économiques extérieures 
Membre de  la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le 2 juillet 1930 à Vienne. Formation dans le commerce de gros. Membre 
de  la  rédaction  de  la  << Schwabische  Donauzeitung  >)  à  Ulm  (1949-1953). 
Chef de publicité dans l'industrie automobile. Membre du SPD depuis 1947. 
Collaboration  au  << Kreisjugendring  >).  Pendant  plusieurs  années  vice-pré-
sident  des  jeunes  socialistes  de  Bavière-Sud,  président  du  SPD  pour  le 
sous-district  de  la Souabe  qccidentale,  membre du comité  de  district de 
Bavière-Sud. Conseiller municipal de Neu-Ulm (1960-1966). 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : SPD 
791  Neu-Ulm- Emsstra13e 8. Tél. 774 71 
FLAMIG,  Gerhard  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le 19 décembre 1919 à Glauchau. Baccalauréat en 1939. Mobilisé (1939-
1946).  Apprentissage  de  typographe.  Publiciste  (1947-1957).  Maire  de 
Grossauheim  am  Main  (1957-1964).  Membre  du  SPD  et  du  Syndicat 
<< Deutsche  Gewerkschaftsbund  >)  depuis  1946.  Conseiller  municipal depuis 
1948 et président du conseil municipal de Seligenstadt (Hesse)  (1952-1957). 
Membre  de la Commission  principale de la Conférence des communes de 
Hesse  depuis  1950.  Député au  << Kreistag  >)  de  Hanau  et président  de  la 
Commission principale et des finances  (1960-1964).  Membre de la Commis-
sion du jumelage des  villes  et de  la Commission  principale de la section 
allemande  du  Conseil  des  communes  d'Europe  depuis  1956.  Membre  du 
Bureau du Forum atomique allemand depuis 1968. Membre de l'Assemblée 
consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'Union de l'Europe 
occidentale (1965-1970). 
Membre du Bundestag depuis 1963 
Groupe parlementaire: SPD 
645 Hanau - An der Ochsenwiese, 4.  Tél. 2 38 59 
- 45  -FLESCH,  Colette  Luxembourg 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis février  1969 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Née le  16  avril 1937  à  Dudelange.  Diplômée en sciences  économiques et 
politiques. Bourgmestre de Luxembourg depuis 1970. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1969 
Groupe parlementaire: PD (membre du comité directeur et secrétaire) 
Luxembourg- 25, rue d'Oradour. Tél. 47 39 10 
FURLER, Hans 
Vice-président du Parlement européen 
République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre de l'Assemblée commune de  novembre 1955 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de la commission politique 
Jlrfembre  de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 5 juin 1904 à Lahr (Bade).  << Referendarexamen >)et  doctorat en droit 
à  Heidelberg.  <<Assessorexamen >).  Avocat  près  le  tribunal  d'instance  de 
Karlsruhe-Pforzheim (  1929). Chargé de cours à l'école technique supérieure 
de  Karlsruhe  (1930).  Professorat  (1932).  Professeur extraordinaire (1940). 
Professeur extraordinaire de droit (propri.été industrielle et droits d'auteurs) 
à l'Université de Fribourg (Brisgau)  (1949).  Avocat près la cour d'appel de 
Fribourg.  Président d'honneur du conseil  allemand du Mouvement euro-
péen.  Président  de  la commission  spéciale  Marché  commun-Euratom au 
Bundestag  (1957).  Président de la commission des  affaires  étrangères du 
Bundestag (1959-1960).  Membre de l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe et de l'Assemblée de l'UEO depuis 1957. Président de l'Assemblée 
commune (1956-1958).  Président du Parlement européen (1960-1962). 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire : CDU  JCSU 
7602 Oberkirch- Sonnhalde 6.  Tél. 53 13 38 
- 46  -GALLI,  Luigi Michele  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le 27 octobre 1924 à Gallarate (Varese). Docteur en sciences économiques. 
Membre du Conseil national de la démocratie-chrétienne. Secrétaire d'État 
à la présidence du Conseil des ministres (juin-décembre 1968). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire : DC 
21013 Cajello di Gallarate. Tél. 701  71 
GERLACH,  Horst  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis décembre 1965 
Membre de  la commission des  finances et des  budgets 
Membre de  la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Membre de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né  le  16  août 1919  à  Lützen  (Prusse  orientale).  Directeur de l'Office  du 
travail.  Président du conseil  de  surveillance  de  la Sàrl  << Gemeinnütziger 
Bauverein  GmbH>>  à  Leer.  Vice-président  du  SPD  pour  le  district  de 
Weser-Ems. Membre suppléant du  << SPD-Landesausschusses  >>  du Land de 
Basse-Saxe. Député au<< Kreistag >>de Leer. Membre du conseil d'administra-
tion  de  la  << Kreis- und  Stadtsparkasse  >>  de  Leer.  Président  du  Conseil 
d'administration  de  la société  pour le  développement  économique  de  la 
Frise orientale. 
Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire: SPD 
295 Leer-Heisfelde - GrenzstraBe 
- 47  -GIRARDIN,  Luigi  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de  la  commission des  affaires sociales  et  de  la  santé publique 
Membre de  la commission de  l'association avec  la  Turquie 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association CEE-EAM  A 
Né le 7 juillet 1925 à Mirano (Venezia). Docteur en droit. Avocat. Fonction-
naire  de l'IR!  (Institut pour la reconstruction  industrielle).  Membre  de 
la démocratie-chrétienne depuis 1944. Conseiller provincial de Padoue (1955-
1958) et vice-président de l'administra  ti  on provinciale (  195 7  -1958). Chef de 
cabinet adjoint à la Commission de la CEE (1959-1960). Secrétaire général 
depuis 1953 et président depuis 1958 du Conseil général de l'Union syndicale 
(CISL)  de  Padoue. Président de l'ETSI  (Office  du tourisme social italien) 
(1965-1969). Président de la CIVES (Caisse italienne des voyages et séjours 
pour travaille  urs) . 
Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire : DC 
00198 Roma - Via Ofanto, 18. Tél. 86 99 98 
GIRAUDO,  Giovanni  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président  de  la  commission de  l'association  avec  la  Grèce 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des  relations économiques extérieures 
Né  le  18  octobre  1912  à  Roccavione  (Cuneo).  Docteur  en  droit.  Cadre 
supérieur à la Chambre de comme~ce  de Cuneo. Membre de la Chambre des 
députés (1953-1958). Secrétaire d'Etat à la présidence du Conseilges minis-
tres  pour  la  presse  et  l'information  (1960-1962). ,Secrétaire  d'Etat  à  la 
réforme  administrative  (1962-1963).  Secrétaire  d'Etat à  l'intérieur  (juin-
décembre 1963).  Président de la commission consultative pour les affaires 
des Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire : DC 
12100 Cuneo- Via Schiapparelli, 7.  Tél. 43 71 
00165 Roma- Via dei Gozzadini, 63. Tél. 62 65 84 
- 48  -GLESENER,  Jean-Pierre  Luxembourg 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1969 
Membre de  la commission politique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le 6 août 1921  à Rumelange. Employé privé au journal <<Luxemburger 
Wort>>.  Conseiller municipal de  Rumelange depuis 1957.  Secrétaire admi-
nistratif et membre du comité national du PCS depuis 1959. Ancien membre 
du  conseil  interparlementaire  du  Benelux  (1969).  Membre  du  Conseil 
national de la Résistance. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1964 
Groupe parlementaire : PCS 
Rumelange - 18, rue ].-P.-Bausch. Tél. 56 53 09 
GLINNE,  Ernest  Belgique 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Vice-président de  la commission de l'association avec la  Grèce 
Membre  de  la  commission  des  relations  avec  les  pays africains et  malgache 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le  30  mars 1931  à  Forchies-la-Marche  (Hainaut).  Licencié en sciences 
politiques  et  diplomatiques  et licencié  en sciences politiques et adminis-
tratives. Avant 1961,  directeur du bureau d'étude de  la Société  générale 
coopérative  à  Bruxelles.  Bourgmestre  de  Courcelles.  Membre  du bureau 
national du PSB et du comité des fédérations wallonnes du PSB. Président 
de l'association belge pour la démocratie en Grèce. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1961 
Groupe parlementaire : PSB 
6180 Courcelles - 45, rue du Temple. Tél. 45 30 66 
- 49  -HABIB-DELONCLE,  Michel  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne (vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Président de la commission de l'association avec la Grèce 
Membre de la commission politique 
Membre de  la  commission des  relations  avec  les  pays africains  et  malgache 
Membre  de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le  26  novembre 1921  à Neuilly-sur-Seine. Diplômé d'études Sl}périeures 
de droit public et de droit privé. Licencié ès lettres. Lauréat de l'Ecole l}bre 
des sciences politiques. Avocat à la Cour d'appel de Paris. Secrétaire d'Etat 
aux affaires étrangères (1962-1966)  et à l'éducation nationale (1966-1967). 
Directeur politique de <<La  Nation>>. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 
75  Paris (7e)  - Assemblée nationale. Tél. 551  60 00 
HOUDET,  Roger  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1968 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le 14 juin 1899 à Angers. Ingénieur agronome. Diplômé de l'école supé-
rieure d'électricité. Ingénieur général du génie rural. Ministre de l'agriculture 
(1953-1955  et 1958-1959).  Membre  du conseil  de  surveilla:qce  de la RTF 
(1962-1964).  Président du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale 
du génie rural, des eaux et fôrêts depuis 1966. Maire de Luneray. Membre 
de  la  CODER  de  Haute-Normandie.  Membre  titulaire  de  l'Assemblée 
consultative du Conseil  de l'Europe  (1965-1968). 
Membre du Sénat depuis 1952 
Groupe parlementaire : RI 
76 Luneray - Villa Santa Lucia. Tél. 85 31 69 
- 50  -HOUGARDY, Norbert  Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis mai 1964 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né  le  1er  novembre  1909  à  Etterbeek. Administrateur de  sociétés.  Vice-
président du PLP. Président des jeunesses libérales de l'arrondissement de 
Bruxelles  (1939).  Ancien secrétaire  national du Front de  l'indépendance. 
Commissaire  royal au rapatriement  (1946-1949).  Vice-président du Sénat 
(1967-1968).  Vice-président du Parlement européen (1969). 
Membre du Sénat depuis 1956 
Groupe parlementaire : PLP 
1050  Bruxelles  - Parti  de  la  liberté  et  du  progrès,  39,  rue  de  Naples. 
Tél. 12 90 65 
1640 Rhode-Saint-Genèse - 24, avenue Grand'  Air. Tél. 58 20 22 
HUNAULT, Xavier  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre  1968 
Membre de la commission juridique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de  la Conférence parlementaire de l'association 
Né le 29 juillet 1923 à Châteaubriant. Huissier de justice. Maire de Château-
briant depùis 1959.  Conseiller général de la Loire-Atlantique depuis 1964. 
Président de l'association des maires de l'arrondissement de Châteaubriant 
depuis 1961. Membre de l'association nationale de défense des régions insuf-
fisamment développées (ANDRID). Vice-président de l'Amicale parlemen-
taire de l'enfance inadaptée. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1962 
Groupe parlementaire : non inscrit 
44 Châteaubriant - 21, rue du Pélican 
- 51  -1  OTTI, Leonilde  Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre  de  la  commission  des  relations  avec  les  pays africains  et  malgache 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAM  A 
Née le 10 avril1920 à Reggio-Emilia. Docteur ès lettres. Professeur. Membre 
du PCI depuis 1944. Membre de l'Assemblée constituante et de la Commis-
sion  des  75  (1946-1948).  Ancienne  dirigeante  de  la  section  féminine  du 
Comité central du PCI. Membre de la direction et du Comité central du PCI. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948 
Groupe parlementaire : PCI (vice-présidente) 
00141  Roma - Largo Arbe, 5.  Tél. 887 67 06 
JAHN, Hans Edgar  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de  la  commission de  l'association avec  la Grèce 
Né le  21  novembre 1914 à  Neustettin (Poméranie).  Études d'histoire,  de 
droit et de  sciences  politiques  à  Berlin  et  à  Gratz.  Docteur en sciences 
politiques. Mobilisé.  Publiciste. Éditeur depuis 1947.  Président du groupe 
d'étude  des  Comités  démocratiques  (1951-1969).  Vice-président  de  la 
fédération des réfugiés.  Membre  de la CDU  depuis  1947.  Président de la 
CDU du Braunschweig. Membre du Bureau de la CDU du Land de Basse-
Saxe. 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : CDU  JCSU 
532 Bad Godesberg- Lindenallee, 9.  Tél. 533 24  (bureau) 
33 Braunschweig- KornerstraBe 10. Tél. 739 11  (privé) 
- 52  -JANNUZZI,  Raffaele  Italie 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le  20  février  1928  à  Grottolella  (Avelino).  Journaliste.  Membre  de la 
commission  consultative pour les  affaires  des  Communautés européennes 
du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : PSI 
00186 Roma- Via di Ripetta, 252. Tél. 679 04 67 
JARROT, André  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre dtt Parlement européen depuis décembre  1962 
Membre de  la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né  le  13  décembre  1909  à  Lux  par  Chalon-sur-Saône  (Saône-et-Loire). 
Mécanicien électricien. Maire de Montceau-les-Mines depuis 1965. Conseiller 
général depuis 1967. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire : UDR 
71  Montceau-les-Mines - Hôtel de Ville. Tél. 436 11 57 
71  Lux par Chalon-sur-Saône. Tél. 48 30 27 
- 53  -JOZEAU-MARIGNÉ, Léon  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
(vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis mars 1966 
Vice-président de la commission des transports 
Membre de  la commission juridique 
Membre de là commission de l'association avec la Turquie 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 21  juillet 1909 à Angers (Maine-et-Loire). Docteur en droit. Président 
d'honneur de la Chambre nationale des avoués de grande instance.  Maire 
d'Avranches depuis 1953. Président du Conseil général de la Manche depuis 
1968. Membre du Haut Conseil de l'aménagement du territoire (1957-1959). 
Vice-président du Sénat (1962-1965).  Membre  de la commission de  déve-
loppement économique régional  de Basse-Normandie.  Premier vice-prési-
dent de l'Union nationale des  caisses  d'épargne de  France.  Président de 
l'Union régionale des caisses d'épargne du nord-ouest. 
Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire: RI 
50 Avranches- 38, rue de Lille. Tél. 141 
KLINKER,  Hans-Jürgen  République  fédérale  d} Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1962 
Membre de  la commission de l'agriculture 
Membre de la commission de l'association avec la  Turquie 
Né le  13  janvier 1921  à  Uelsby  (Kreis  Schleswig).  Agriculteur.  Ingénieur 
agronome.  Président  de  la  Fédération  des  agriculteurs  du  Schleswig-
Holstein.  Vice-président  de  la  Fédération  nationale  des  agriculteurs. 
Président  du  conseil  de  surveillance  des  sociétés  <<Zen traie  Marketing-
gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft  >>,  << Nordfleisch AG  Schleswig  >>, 
<< Schleswig-Holsteinische  Zucker  AG>>.  Vice-président  du  conseil  de  sur-
veillance  de la société  << N ordbutter GmbH>>.  Membre  du conseil  de sur-
veillance de la société << Milch-, Fett- und Eierkontor Ham  burg>>.  Président 
du comité de direction de la <<BEZ  Nordmark Hamburg-Altona>>.  Membre 
du Landtag du Schleswig-Holstein (1948-1962). 
Membre du Bundestag depuis 1962 
Groupe parlementaire : CDU  /CSU 
2381  Ülsby (Kreis Schleswig). Tél. 394 
- 54  -KOCH,  Gerhard  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la  commission des  finances et des  budgets 
Membre de la  commission juridique 
Né le  22  août 1906 à  Holtrup (Westphalie).  Referendarassessor.  Docteur 
en droit.  << Oberregierungsrat  >>  de l'administration des  finances.  Président 
du<< Kreisverein  >> Bielefeld-Stadt du SPD. Membre du Landtag de Rhénanie 
du Nord-Westphalie (1954-1961). 
Membre du Bundestag depuis 1961. 
Groupe parlementaire: SPD 
48 Bielefeld- Sieben Hügel 8. Tél. 72 03 62 
KOLLWELTER,  Nicolas  Luxembourg 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis septembre 1969 
Vice-président de la commission des transports 
Membre de la commission de l'agriculture 
Né le  5 septembre 1918 à  Luxembourg-Weimerskirch. Employé aux che-
mins de fer. Conseiller communal de Luxembourg-ville depuis 1961. Membre 
du comité national du PCS. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1H64 
Groupe parlementaire: PCS 
Luxembourg-Weimerskirch- 27, rue des Sources. Tél. 43 23 74 
-55 -KRIEDEMANN,  Herbert  République  féd~rale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
(vice-président) 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1961 
Vice-président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l'agriculture 
Né  le  1er  mars  1903  à  Berlin.  Apprentissage  dans  l'agriculture.  Études 
d'agronomie et d'économie.  Activités dans les  domaines  de  la formation 
P.rofessionnelle  et  de  l'économie  du  Mouvement  socialiste  depuis  1925. 
Ëmigration en Hollande (1935).  Chargé des questions de politique agricole 
au bureau du SPD depuis 1945. Membre du Landtag de Basse-Saxe (1946). 
Membre du Conseil économique (1947-1949). 
Membre du Bundestag depuis 1949 
Groupe parlementaire : SPD 
4690 Herne - Buchenweg 11 
LANGE,  Erwin  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Président de la commission économique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Né le  10 mai 1914 à Essen. Typographe et directeur d'imprimerie. Membre 
actif  du  Mouvement  socialiste  de  la  jeunesse  depuis  1928.  Syndicaliste 
depuis  1930.  Arrestation pour motifs  politiques  en  1936.  Versé  dans  la 
compagnie disciplinaire 999  en 1942.  Activités politiques dans le  SPD et 
membre de plusieurs commissions auprès du bureau du parti depuis 1946. 
Membre du Bundestag depuis 1949 
Groupe parlementaire: SPD 
43 Essen Heidhausen- Am Buchenhain 8 
- 56  -LAUDRIN,  Hervé  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne (trésorier) 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1962 
Membre de la commission des  affaires sociales et  de la santé publique 
Membre de  la  commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre  de  la  Conférence parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né  le  23  mars  1902  à  Locminé  (Morbihan).  Prêtre.  Licencié  ès  lettres 
(philosophie). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 
56 Locminé- 3, rue du Fil. Tél. 26 51  29 
LAUTENSCHLAGER, Hans  République  fédérale  d'  A~lemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1968 
Vice-président de la  commission politique 
Membre de la commission juridique 
Membre de la  Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le  20  janvier 1919  à  Montigny-lès-Metz.  Entré en 1938 au service de 
l'administration municipale de Ratisbonne. Mobilisé  (1939-1945).  En 1945, 
retour  à  l'administration  municipale  de  Ratisbonne.  Chef  du  service 
municipal  d'assistance  sociale.  Membre  du  syndicat  OTV  (transports 
publics)  depuis  1947.  Membre  du SPD depuis  1948.  Conseiller municipal 
de Ratisbonne (1960-1961). 
Membre du Bundestag depuis 1960 
Groupe parlementaire: SPD 
84 Regensburg- Richard-Wagner StraBe 4/I. Tél. 908 18 
- 57  -LEFÈBVRE,  René L.H.  Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis avril1966 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 8 août 1893 à Tournai. Ingénieur agronome (Institut agronomique de 
Gembloux). Administrateur du Conseil économique wallon.  Vice-président 
de  la  commission  nationale  permanente  des  industries  agricoles  (1947). 
Membre de la commission nationale de la recherche agricole (1948). Bourg-
mestre de Lamain depuis 1921. Conseiller provincial du Hainaut (1929-1935). 
Ministre de  l'agriculture  (1945-1947  et 1954-1958).  Ministre  de l'intérieur 
(1958-1961).  Vice-président du Conseil  (1960-1961).  Docteur honoris causa 
de  la Faculté des  sciences  agronomiques  de  Gembloux.  Doyen honoraire 
du travail. Président de  1~ commission de l'agriculture de la Chambre des 
représentants. Ministre d'Etat. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1935 
Groupe parlementaire : PLP 
7712 Lamain (Hainaut) - 1, Grande Barre. Tél. 215 51 
LEONARD!,  Silvio  Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de la  commission des  transports 
Né le 16 juillet 1914 à Turin. Docteur en droit. Ingénieur. Ancien conseiller 
municipal de Milan. Membre du Comité central du PCI de Milan. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire: PCI 
20144 Milano - Viale Gorizia, 22. Tél. 847 63 74 
- 58  -LIOGIER,  Albert  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen de  décembre  1961 à décembre  1962 et depuis 
octobre  1969 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de  la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Né le 17 février 1910 à Yssingeaux. Directeur de journal. Ancien président 
de  la  chambre  de  commerce  d'Aubenas.  Ancien  vice-président  de  la 
13e région économique (Rhônes-Alpes). Ancien membre du conseil d'admi-
nistration des services interconsulaires français du commerce et de la distri-
bution. Ancien sénateur de la Communauté. En 1964, membre du Conseil 
économique et social. Maire d'Ucel. 
Membre de l'Assemblée nationale de 1958 à 1962 et depuis 1968 
Groupe parlementaire: UDR 
07 Ucel- La Chaumière. Tél. 531  à Aubenas 
LÔHR,  Walter  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1959 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des  relations économiques extérieures 
Membre de la commission de l'association avec la Grèce 
Né  le  27  septembre  1911  à  Darmstadt.  Diplôme  d'études  économiques. 
Docteur en sciences politiques. Professeur à l'université de Mayence. 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire : CDU  JCSU 
53 Bonn-Ippendorf- lm Acker 26 a. Tél. 28 33 56 
- 59  -LUCIUS, Joseph 
Vice-président du Parlement européen 
Luxembourg 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis février  1967 
Membre de la commission des  affaires sociales et de  la  santé publique 
Membre de la commission juridique 
Né le 20 mai 1912 à Luxembourg. Docteur en droit. Avocat-avoué. Membre 
suppléant  de  l'Assemblée  consultative  du  Conseil  de  l'Europe  depuis 
novembre 1964. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1954 
Groupe parlementaire: PCS 
Luxembourg- 6, rue Michel-Welter. Tél. 264 91 
LÜCKER,  Hans August  Répubiique  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(président) 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de  la  commission politique 
Membre de  la  commission de l'agriculture 
Membre de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né  le  21  février  1915  à  Krümmel  (Hesse).  Formation professionnelle  et 
études  d'agronomie  et  de  sciences  économiques.  Mobilisé  (1939-1945). 
Directeur de l'office du ravitaillement pour la région de München-Freising-
Erding  (1945-1947).  Directeur  de  la  chambre  d'agriculture  de  Bavière 
depuis 1947. Membre du comité directeur de l'IFO à Munich. Membre de la 
société  List  depuis  1949.  Membre  du  conseil  allemand  du  Mouvement 
européen;  de  l'Union  parlementaire  franco-allemande;  de  la  << Deutsche 
Afrika-Gesellschaft  >>;  de  la société  européenne de  sociologie  rurale depuis 
1953.  Président de l'institut de recherche pour les structures agricoles de 
l'Université de Francfort. Membre du comité directeur de la société inter-
nationale pour les questions agricoles. 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire : CDU  JCSU 
53 Bonn- Gierenweg 25.  Tél. 22 03 61 
1000 Bruxelles- 19, Grand'Place. Tél. 12 45 03 
8 München 9- Über der Klause 4.  Tél. 64 70 98 
- 60  -LULLING,  Astrid  Luxembourg 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1965 
V ice-présiden! de la commission des  affaires sociales et  de  la  santé publique 
Membre de  la commission économique 
Membre de  la  commission de l'agriculture 
Née le 11  juin 1929 à Schifflange. Études à la faculté de droit et des sciences 
économiques  de  l'université  de  Sarrebruck.  Secrétaire  de  la  Fédération 
européenne des syndicats de travailleurs agricoles  (CISL)  dans la Commu-
nauté. Présidente des Femmes socialistes luxembourgeoises.  Présidente de 
la commission des femmes du bureau de liaison des partis socialistes de la 
Communauté européenne.  Membre du comité exécutif de  l' «<nternational 
Council  of Social Democratie Women>>  (Londres).  Bourgmestre de  Schiff-
lange depuis janvier 1970. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1965 
Groupe parlementaire : PSD 
Schifflange- 14, rue de Hédange. Tél. 54 00 48 
L  UZZA TTO,  Lucio  Mario  Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de  la commission de l'association avec la  Turquie 
Né le  5 juillet 1913  à  Milan.  Docteur en droit et en philosophie. Avocat. 
Publiciste.  Membre  de  l'Assemblée  consultative  nationale.  Membre  de  la 
direction et du Comité central du PSI entre 1943 et 1963.  Vice-président 
du groupe parlementaire du PSI de la Chambre des députés (1963). Président 
du groupe parlementaire du PSIUP de la Chambre des députés (1964-1968). 
Membre du bureau exécutif et du Comité central et responsable de la section 
internationale du PSIUP. Vice-président de la Chambre des députés. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1951 
Groupe parlementaire: PSIUP 
00136 Roma- Via Venanzio Fortunato, 58. Tél. 34 62 79 
- 61  -de la MALÈNE,  Christian  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre  du  Parlement  européen  de  janvier  1959  à  octobre  1961  et  depuis 
décembre  1962 
Président de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de  la commission politique 
Né le 5 décembre 1920 à Nîmes (Gard). Sociologue. Ministre de l'information 
(1961-1962). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 
92 Suresnes- 2, rue de la Tuilerie. Tél. 548 80 21  et 272 62 29 
MEISTER,  Siegfried  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
.._7\,;f embre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de  la commission juridique 
Membre de  la commission des  transports 
Né  le  9  janvier  1903  à  Geisingen.  Ingénieur  en  chef  dans  l'industrie. 
Conseiller du gouvernement national chinois à Nankin. Pendant la guerre, 
interné  en  Indochine.  Président  du  Comité  de  district  de  la  CDU  de 
Karlsruhe-Land et membre du bureau de la CDU du Land Nordbaden. 
Membre du Landtag de Bade-Wurtemberg (1960-1965). 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : CDU  /CSU 
7519 Flehingen- Franz-von-Sickingen-StraBe 236 
- 62  -MEMMEL,  Linus  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1965 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission juridique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né le 24 juillet 1914 à Rothenburg o.d.T. Président de tribunal en retraite. 
Conseiller municipal de Würtzburg (1952-1957).  Membre du << Richterwahl-
ausschuB  >>  depuis 1961.  Président de la commission de la famille et de la 
jeunesse au Bundestag (1961-1965). Membre de l'Assemblée consultative du 
Conseil  de  l'Europe  (1963-1965).  Membre  du  bureau  de  l'association 
<< Deutsches Atomforum  >>. 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire: CDU  /CSU 
8706 Hochbergfü. Würzburg - Würzburger StraBe 93. Tél. 488 95 
MERCHIERS,  Laurent  Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 
Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen depuis août 1965 
Vice-président de  la commission des  affaires sociales et  de  la santé publique 
Vice-président de la commission juridique 
Membre d.e  la commission de l'association avec la  Turquie 
Né  le  9  juin  1904  à  Zottegem.  Docteur  en  droit.  Licencié  en  notariat. 
Professeur  à  l'université  de  Gand.  Bourgmestre  de  Gand  (1953-1958). 
Membre  de  la  Chambre  des  représentants  (  1955-1958).  Ministre  de  la 
justice (1958-1960). 
Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire: PVV 
9000 Gand- Résidence Mayfair, 176, avenue du président Roosevelt. 
Tél. 25 23 72 
- 63  -MITTERDORFER,  Karl  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des  affaires sociales et de  la santé publique 
Né le 28  janvier 1920 à Bolzano. Docteur en sciences politiques et diplômé 
en sciences économiques.  Employé de banque. Membre de la direction du 
SVP (parti populaire sud-tyrolien) depuis 1958. Membre de la commission 
d'étude sur les problèmes du Haut-Adige (Commission des 19)  (1961-1964). 
Président  du  groupe  parlementaire  des  <<formations  apparentées>>  de  la 
Chambre des députés (1963-1968). Délégué du SVP à l'UCE (Union fédéra-
liste  des  communautés  ethniques  européennes).  Membre  du  Conseil  de 
l'Union interparlementaire. 
Membre de la Chambre des députés depuis 19B8 
Groupe parlementaire: Formations apparentées SVP (vice-président) 
39100 Bolzano - Weingartenweg, 76. Tél. 350 67 
MOSCA,  Giovanni  Italie 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Né le  12  juillet 1927  à  Casalpusterlengo  (Milano).  Syndicaliste.  Secrétaire 
confédéral  de  la  CGIL  (Confédération  générale  italienne  du  travail) 
(1965-1969).  Membre de la direction et du Comité central du PSI depuis 
1961. Secrétaire adjoint du PSI depuis 1970. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire : PSI 
20123 Milano- Via A.  Saffi, 11. Tél. 86 30 68 
- 64 -MÜLLER,  Josef  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1965 
Président de la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission politique 
Membre de  la commission de l'association avec la  Turquie 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 18 juillet 1919 à Eschweiler. Professeur de lycée. Président de la CDU 
du Kreis  de  <<Aachen-Land>>  depuis 1957.  Activités politiques,  au niveau 
communal et régional, en Rhénanie (1952-1961). 
Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire : CDU jCSU 
518 Eschweiler - Sand  berg 17. Tél. 60 60 
NOÈ, Luigi  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis y"anvier  1969 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de la commission des  transports 
Né le 29 novembre 1915 à Milan. Ingénieur. Docteur en sciences agronomi-
ques.  Chargé de la réalisation d'ouvrages hydroélectriques en Italie et en 
Amérique du Sud.  Membre du Comité italien des grands barrages  (1960-
1963). Cadre supérieur à la Montecatini-Edison jusqu'en 1968. Membre du 
Comité provincial de la démocratie-chrétienne de Milan (1961-1966). 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: DC 
20121  Milano- Via Parini, 9.  Tél. 65 34 24 
- 65  -OELE,  Adriaan  Pays-Bas 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis octobre  1965 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de  la Conférence parlementaire de  l'association CEE-EAMA 
Né le 28 novembre 1923 à Rotterdam. Ingénieur chimiste. 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1963 
Groupe parlementaire: Pvd.A 
Geleen - Bilderdijklaan 3. Tél. 2101 
OFFROY,  Raymond  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre  1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Né le 3 mai 1909 à Paris. Diplomate. Docteur en droit. Licencié ès lettres. 
Diplômé de l'école libre des sciences politiques. Président du groupe parle-
mentaire  d'amitié  France-Mexique  et  vice-président  des  groupes  parle-
mentaires d'amitié France-Italie et France-Thaïlande. Président du comité 
d'action pour le  Biafra.  Consul général à  Milan  (1949).  Ambassadeur de 
France en Thaïlande (1954),  au Nigeria (1960)  et au Mexique  (1962). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1967 
Groupe parlementaire: UDR 
75  Paris (Se)  - 18, avenue de Friedland. Tél. 924 18 11 
- 66  -ORTH,  Elisabeth  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Née le 24 mars 1921 à Hanovre. Ingénieur agronome. Docteur en agronomie. 
Fonctionnaire  au  ministère  de  l'agriculture  de Bade-Wurtemberg  (1946-
1947).  Président du groupe d'études des femmes socialistes du Schleswig-
Holstein et membre du Comité directeur du Land. 
Membre du Bundestag depuis 1969 
Groupe parlementaire : SPD 
2305 Heikendorf-Kitzeberg - Konsul-Lieder-Allee 29 
Tél. 23 16 86 
PlANT  A,  Georges  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1962 
Membre de  la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission des  affaires sociales et  de la santé publique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né  le  2  mars 1912  à  Thonon-les-Bains  (Haute-Savoie).  Docteur en droit. 
Avocat.  Maire  de  Thonon-les-Bains  depuis  1944.  Membre  suppléant  de 
l'Assemblée  consultative  du  Conseil  de  l'Europe  de  1959  à  1962.  Vice-
président du conseil général de la Haute-Savoie depuis 1955. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1956 
Groupe parlementaire : RI 
74 Thonon-les-Bains- 19, boulevard de la Corniche. Tél. 535 
- 67  -PINTUS, Mariano  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président de  la  commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission juridique 
Membre de la commission des  transports 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 24 juin 1916 à Luras (Sassari). Docteur en droit. Ancien président de 
la Commission d'entente entre les syndicats des secrétaires communaux et 
provinciaux. Ancien président de la section italo-argentine de l'Union inter-
parlementaire.  Ancien  dirigeant  national de  la section  <<problèmes  euro-
péens>>  de la direction  de  la démocratie-chrétienne.  Conseiller  provincial 
de Sassari (1951-1955).  Chef du service de presse du ministère du travail 
et de la prévoyance sociale (1951-1953). Vice-président de l'Union ~ationale 
des communes et localités de montagne (1953-1958). Secrétaire d'Etat à la 
marine marchande (1963-1964 et juin-décembre 1968). Président du<< Centre 
pour les relations italo-arabes  >>.  Directeur de la<< Ri  vista di diritto europeo  >>. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire: DC 
00186 Roma- Via degli Uffici del Vicario, 35. Tél. 68 90 70 
PLOEG,  Cornelis J. van der  Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de  la commission de l'agriculture 
Membre de  la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Né le 15 décembre 1907 à Zoeterwoude. Occupé dans l'industrie des oignons 
à  fleurs  jusqu'en 1935.  Membre  puis  président  (1946-1966)  du comité de 
direction de la Fédération des travailleurs agricoles catholiques des Pays-Bas 
(1935-1966).  Jusqu'en  mai  1966,  membre  du  comité  de  direction  et  du 
comité exécutif du  << Landbouwschap  >>  et membre du comité de direction 
de l'union syndicale des ouvriers catholiques néerlandais. 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1949 
Groupe parlementaire : KVP 
Haarlem - Zaanenstraat 35. Tél. 25 80 60 
- 68  -POHER, Alain  France 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre de l'Assemblée commune de  septembre 1952 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de  la commission politique 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Né le 17 avril1909 à,Ablon-sur-Seine. Ingénieur civil des mines. Licencié en 
droit. Diplômé de l'Ecole libre des sciences politiques. Administrateur civil 
au ministère des finances.  Maire d'Ablon-sur-Seine depuis 1945.  Secrétaire 
général adjoint de l'Association des maires de France (1945-1960).  Chef de 
cabinet  du président  Robert  Schuman  (1945).  Rapporteur général  de  la 
commission des finances du Conseil de la République (1946-1948). Secrétaire 
d'État au budget  (1948).  Commissaire général aux affaires allemandes et 
autrichiennes  (1949-1950).  Président  de  l'Autorité  internationale  de  la 
Ruhr (1951).  Président du Conseil supérieur du commerce (1953). Président 
de la commission gouvernementale, franco-allemande  pour la canalisation 
de  la Moselle  (1955).  Secrétaire d'Etat aux forces  armées, marine (1957). 
Président du Parlement européen  (1966-1969).  Depuis 1968,  président du 
Sénat. A ce titre a été chargé par intérim des fonctions de président de la 
République française  (28 avril-20 juin 1969). 
Membre du Sénat de 1946 à 1948 et depuis 1952 
Groupe parlementaire : UCDP 
94 Ablon-sur-Seine- 9, rue du Maréchal-Foch. Tél. 922 23 83 
POSTHUMUS,  Sijbrandus Auke  Pays-Bas 
Groupe socialiste 
(vice-président) 
Membre du Parlement européen de mars 1958 à mai 1965 et depuis mars 1968 
Président de  la commission des transports 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de  la Conférence parlementaire de  l'association CEE-EAMA 
Né le 29 avril1910 à Franeker. Études de chimie à l'École,supérieure tech-
nique  de  Delft  (1928-1934).  Ingénieur.  Assistant  à  l'Ecole  supérieure 
- 69  -technique de Delft (1934-1944).  Ingénieur d'exploitation à la firme  << Por-
celeyne  Fies>>  à  Delft (1944-1946).  Membre de la commission des licences 
de transport. Président de la commission de coordination des ports. Secré-
taire d'État au ministère des transports, des eaux et des ponts et chaussées 
(  1965-1966). 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1946 
Groupe parlementaire : PvdA 
Nootdorp- Veenweg 95 a. Tél. 01  731/370 
RADOUX,  Lucien  Belgique 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 
Membre  du  Parlement  européen  de  novembre  1962  à  août  1965  et  depuis 
juillet 196  8 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des  relations économiques extérieures 
Membre de  la commission juridique 
Né le  18 juillet 1921  à Bruxelles. Études universitaires à l'Université libre 
de Bruxelles. Directeur de la Fondation européenne pour les échanges inter-
nationaux. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1958 
Groupe parlementaire : PSB 
1040 Bruxelles- 35, rue Belliard. Tél. 11 68 91 
- 70-RAMAEKERS,  Jozef M.F.A.  Belgique 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Né  le  5  juin  1924  à  Tirlemont  (Brabant).  Instituteur.  Assistant  social. 
Psycho-technicien.  Ancien  membre du conseil  provincial d'Anvers et du 
conseil communal de Malines. Ancien membre du conseil d'administration 
de  la  BRT  (radio-télévision  belge  d'expression  néerlandaise).  Ancien 
directeur de la division <<Problèmes  du travail)) au Directoire charbonnier. 
Président de la fédération BSP pour l'arrondissement de Malines. Président 
de l'Institut pour moniteurs de jeunes. Membre du bureau national du BSP. 
Echevin de Malines pour la culture et les sports. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : BSP 
2800 Malines - Koningin Astridlaan 112. Tél. 111 23 
2800 Malines- Des. Boucherijstraat 15. Tél. 127 17 
RIBIÈRE,  René  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1968 
Membre de la  commission des  relations économiques extérieures 
Membre de la  commission juridique 
Né le  21  janvier 1922 à  Paris.  Préfet.  Membre de la délégation française 
aux Nations unies (1964-1966 et 1969). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlementaire: UDR 
95 Eaubonne- 44, avenue Kellermann. Tél. 989 25 54 
- 71  -RICCI,  Cristoforo  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission des  affaires sociales et de  la  santé publique 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 
Né le 30  juin 1921  à  Circello  (Benevento).  Docteur ès  lettres et en droit. 
Haut fonctionnaire de l'INPS (Institut national pour la prévoyance sociale). 
Membre de la démocratie-chrétienne depuis 1944.  Conseiller et  << assessore 
provinciale>>  de  Benevento  (1952-1956),  et  conseiller  de  la  Commission 
provinciale administrative de Benevento (1963-1968). Secrétaire provincial 
de Benevento (1958-1963 et 1966-1968). Membre du conseil d'administration 
de  l'ISVEIMER  (Institut pour le  développement  économique  de l'Italie 
méridionale) et de l'ISAM (Institut pour l'assistance au développement du 
Mezzogiorno) et de l'INSUD (industrialisation du Sud)  (1963-1968). Ancien 
conseiller de l'Office provincial du tourisme de Benevento. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: DC 
82100 Benevento - Via Nicola Sala, 8. Tél. 218 96 
RICHARTS, Hans  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Vice-président de  la commission de l'agriculture 
Membre de la commission des  transports 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le  14,octobre 1910 à Schwarzenborn. Activités agricoles durant quatre 
années. Etudes d'agronomie à l'Université de Bonn. << Staatsexamen  >>  (1938). 
Ingénieur agricole. Conseiller agricole. Brève activité dans le secteur de la 
protection des végétaux.  Chef des services d'inspection agricole  à  Trèves 
(1939).  Mobilisé  (1939-1945).  Conseiller municipal de Trèves (1952).  Prési-
dent de la commission de l'agriculture de la CDU pour le district. Membre 
du Comité de la CDU pour le  Land Rhénanie-Palatinat.  Président de la 
<< Katholische Landsvolkshochschule e.V. St.-Thomas>>. 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire : CDU  fCSU 
55 Trèves- Peter Wust-StraBe 17. Tél. 31166 
- 72  -RIEDEL,  Clemens  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1965 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 23 août 1914 à Breslau. Maître boulanger. Vice-président du groupe de 
travail pour les  classes  moyennes  du groupe  CDU  /CSU.  Président de la 
<< Schlesische Landesversammlung  >>.  Membre du bureau central de la <'Exil-
CDU ans der SBZ>>  (CDU, exilée de la zone soviétique). 
Membre du Bundestag depuis 1957 
Groupe parlementaire : CDU  fCSU 
6 Nieder-Eschbach- Albert-Schweitzer-StraBe 82. Tél. 50 31  24 
ROMEO,  Nicola  Italie 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement européen depuis t'anvier 1969 
Vice-président de la commission économique 
Membre de la commission furidique 
Membre de la commission de l'association avec la  Grèce 
Né le 10 juillet 1902 à Naples. Docteur en droit. Avocat. Inscrit au barreau 
de  la  Cour  de  cassation.  Vérificateur  comptable.  Secrétaire  national  de 
plusieurs fédérations de coopératives  (1928-1940).  Conseiller municipal de 
Milan (1960-1963). Membre de la direction du MSI. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1963 
Groupe parlementaire: MSI (vice-président) 
20123 Milano - Piazza Conciliazione, 4. Tél. 46 87 47 
00125 Roma (Acilia) -Piazza Eschilo. Tél. 605 33 96 
- 73  -ROSSI, André  France 
Groupe des libéraux et apparentés 
Vice-président du Parlement européen 
Membre du Parlement européen de  fuin 1959 à mars 1960 et  depuis décem-
bre  1962 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de  la commission des relations économiques extérieures 
Né  le  16  mai  1921  à  Menton  (Alpes-Maritimes).  Sous-préfet.  Maire  de 
Chezy-sur-Marne de 1962 à 1971. Conseiller général de l'Aisne depuis 1964. 
Maire de Château-Thierry depuis 1971. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1958 
Groupe parlement~ire: PDM 
75  Paris (7e)  - Assemblée nationale. Tél. 551 60 00 
SCARASCIA  MUGNOZZA,  Carlo  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis février  1961 
Président de  la commission politique 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de  la commission de l'association avec la Grèce 
Membre de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 19 janvier 1920 à Rome. Docteur en droit. Avocat. Vice-président du 
groupe parlementaire de la,démocratie-chrétienne à la Chambre des députés 
(1958-1962).  Secrétaire d'Etat à  l'Instruction publique  (1962-1963).  Chef 
de )a délégation  italienne  au  Congrès  de  l'UNESCO  (1962).  Secrétaire 
d'Etat à la Justice (juin-décembre 1963). Président du CIVIS (Centre italien 
de voyages et d'éducation pour les étudiants). Présidentdel'Institutnational 
du  << N astro  Azzurro  >>  (décora  ti  on  de  la  valeur  militaire).  Président  du 
Comité italien pour les problèmes de la société moderne. 
Membre de la Chambre des députés depuis 1953 
Groupe parlementaire: DC 
00136 Roma- Via Proba Petronia, 43.  Tél. 34 10 94 
72100 Brindisi- Via S. Lorenzo, 8. Tél. 221 53 
- 74  -SCARDACCIONE,  Decio  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le  28  mars 1917  à  Sant'  Arcangelo  di  Lucania  (Potenza).  Docteur en 
sciences agronomiques.  Directeur de l'Institut d'économie et de  politique 
agricole de  l'Université de Bari.  Directeur de l'  (1 Osservatorio di economia 
agraria per la Puglia e la Lucania  >>.  De 1956 à  1968,  directeur général et 
président  d'organismes  de  développement  économique  régional  pour  les 
régions << Puglia, Lucania e Molise>>. Secrétaire de la commission consultative 
pour les affaires des Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire : DC 
70121 Bari - Via Michelangelo Signorile, 44. Tél. 33 46 58 
00198 Roma - Corso Trieste, 82. Tél. 86 25 56 
SCELBA,  Mario  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis juin 1959 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission juridique 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 5 septembre 1901  à Caltagirone (Catania). Docteur en droit. Avocat. 
Membre  fondateur  de  la  démocratie-chrétienne.  Secrétaire  adjoint  de  la 
D-C en 1944.  Membre de l'Assemblée constituante. Ministre des postes et 
télécommunications (1945-1947).  Ministre de l'intérieur (1947-1953).  Prési-
dent du Conseil et ministre de l'intérieur (1954-1955). Ministre de l'intérieur 
(1960-1962).  Membre de la Chambre des députés (1948-1968). Président du 
Conseil national de la D-C  (1966-1969).  Membre de la Commission consul-
tative pour les affaires des Communautés européennes du Sénat. Président 
du Parlement européen (1969-1971). 
Membre du Sénat depuis 1968 
Groupe parlementaire: DC 
00187 Roma- Via Barberini, 47.  Tél. 48 54 56 
00193 Roma - Via Orazio, 3 
- 75  -SCHUIJT, Wilhelm  us J.  Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement .européen depuis mars 1958 
Membre de  la commission politique 
Membre de la commission de l'association avec la  Turquie 
Membre de la commission des relations avec les  pays africains et malgache 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né  le  27  juin  1909  à  Amsterdam.  Docteur en  philosophie  et  ès  lettres. 
Instituteur  (1929-1937).  Professeur  de  lycée  (1940-1945).  Membre  de  la 
direction  de  la  Commission  consultative  de  la  résistance  (1943-1946). 
Journaliste  (correspondant  d'un  quotidien  d'Amsterdam à  Paris et  cor-
respondant  des  émissions  catholiques)  (1950-1956).  Secrétaire  général 
adjoint  des  <<Nouvelles  équipes  internationales>>  à  Paris  (1952-1957). 
Membre suppléant de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et 
de  1957  à  1960  de  l'Assemblée  de  l'UEO.  Vice-président  du  Parlement 
européen (1970-1971).  Conseiller communal de La Haye depuis 1970. 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1956 
Groupe parlementaire: KVP 
's-Gravenhage- Hogeweg 12. Tél. 55 20 69 
SCHWABE,  Wolfgang  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
Membre de la commission des  transports 
Membre de  la commission de l'association avec la Grèce 
Né le 12 octobre 1910 à Francfort/Main. Formation professionnelle agricole 
et dans l'industrie automobile.  Mobilisé  (1939-1945).  Maire,  à  titre hono-
rifique, de Lindenfels (Odenwald) et directeur de l'administration de l'éta-
blissement de cure. Attaché au cabinet du ministre de l'intérieur de Hesse 
(1955-1956). Directeur de l'Institut du Land de Hesse pour l'enseignement 
politique (1957-1961).  Président de la Fédération des transports du Land 
de Hesse et vice-président de la Fédération allemande du tourisme. Président 
du  << Kreistag  >>  BergstraBe depuis 1952. 
Membre du Bundestag depuis 1961 
Groupe parlementaire : SPD 
6145 Lindenfels-Odenwald- Gartenweg 5.  Tél. 367 
- 76  -SCHWt>RER,  Hermann  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de  la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Né  le  1er  mai  1922  à  Oberstetten  (vVurtemberg).  Mobilisé  (1942-1945). 
Docteur  en  droit.  Gérant  d'une  cimenterie.  Président  de  l'association 
économique  des  classes  moyennes  et  président  de  la  CDU  du  Kreis 
Sigmaringen. 
Membre du Bundestag depuis 1958 
Groupe parlementaire : CDU  /CSU 
7  48 Sigmaringen - BahnhofstraBe 2 
SCOCCIMARRO,  Mauro  Italie 
Non inscrit 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la commission économique 
Né le 30 octobre 1895 à Udine. Docteur en sciences économiques et politiques. 
Publiciste. Adhère au PSI en  1917.  En 1921,  participe à  la fondation du 
PCI et est nommé membre de la direction. En 1923, est appelé à faire partie 
du Secrétariat du PCI. Condamné en 1926 pour motifs politiques à 21 ans de 
réclusion.  Libéré  en  1943,  devient  secrétaire  du  PCI  à  Rome.  Haut-
commissaire à l'épuration (juin-décembre 1944). Ministre de l'Italie occupée 
(1944-1945).  Ministre  des  finances  (1945-1947).  Membre  de  l'Assemblée 
constituante. Sénateur de droit en 1948, élu depuis 1953. Vice-président du 
Sénat  (1948-1963).  Président du groupe  parlementaire du PCI du Sénat 
(1948-1968)  et membre du Comité directeur depuis 1958.  Président de la 
Commission centrale de contrôle du PCI (1948-1969). Membre de la direction 
du PCI. 
Membre du Sénat depuis 1948 
Groupe parlementaire: PCI 
00100 Roma - Senato. Tél. 67 76 
- 77  -SCOKAERT,  Alfred  Belgique 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis mars 1971 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Né  le  9  avril  1921  à  Frameries.  Ingénieur  technicien  chimiste.  Licencié 
en  sciences  politiques  et  diplomatiques  et  en  sciences  économiques  et 
financières. Agrégé de l'enseignement moyen sypérieur. Secrétaire syndical 
permanent (1952-1966).  Ministre-secrétaire d'Etat au budget  (1965-1966). 
Délégué  au  comité  interparlementaire  consultatif  Bénélux  (1970-1971). 
Membre du Sénat depuis 1961 
Groupe parlementaire: PSB 
1400 - Nivelles, 42, rue Dangoneau. Tél. 238 80 
1000 -Bruxelles, 212, av. de Tervueren 
SEEFELD,  Horst  République  fédérale  dJ Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de  la commission des  transports 
Membre  de  la  commission  des  relations  avec  les  pays africains  et  malgache 
Membre de  la  Conférence parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le  21  novembre 1931  à Berlin. Baccalauréat et formation commerciale. 
Secrétaire  de  sous-district  du SPD à  Karlsruhe et secrétaire  fédéral  des 
jeunes socialistes à Bonn (1955-1967). Attaché de presse au ministère fédéral 
des transports (1967-1969).  Président des jeunes socialistes du Land Bade-
Wurtemberg (1955-1960). Membre du Bureau fédéral des  jeunes socialistes 
(1959-1967).  Membre  du  Bureau  de  l'<< International  Union  of  Socialist 
Y ou  th>>  (IUSY)  et  nombreuses  autres  activités  dans  le  domaine  de  la 
politique des jeunes (1960-1966). 
Membre du Bundestag depuis 1969 
Groupe parlementaire : SPD 
53 Bonn-Lengsdorf- lm Ringelsacker 64.  Tél. 62 28 57 
- 78  -SERVAIS, Léon  Belgique 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis juillet 1968 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des  affaires sociales et de la santé publique 
Né le  7 novembre 1907  à  Liège.  Ministre du travail et de la prévoyance 
sociale  (1958).  Ministre  de la prévoyance sociale  (1958-1961).  Ministre  de 
l'emploi  et du travail  (1961-1968).  Délégué  du gouvernement  belge  à  la 
Conférence de l'OIT depuis 1951.  Président du PSC  (1968-1971). 
Membre du Sénat depuis 1950 
Groupe parlementaire : PSC 
4000 Liège - 51, quai de Rome. Tél. 52 17 51 
SOURDILLE,  Jacques  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis octobre 1969 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né  le  19  juin  1922  à  Nantes  (Loire-Atlantique).  Docteur  en  médecine. 
Assistant  des  hôpitaux.  Directeur  d'enquête  à  l'institut  national  de  la 
santé et de la recherche médicale. Membre du Conseil supérieur des hôpitaux. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1968 
Groupe parlementaire : UDR 
75  Paris (1er)  - 194bis, rue de Rivoli. Tél. 073 88 69 
08 Sedan - 8, place de la Halle. Tél. 29 12 07 
- 79  -SPÉNALE,  Georges  France 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement e'uropéen depuis décembre  1964 
Président de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission juridique 
Membre  de  la  commission des  relations  avec  les  pays africains  et  malgache 
Membre de  la  Conférence parlementaire de  l'association et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le 29  novembre 1913 à Carcassonne (Aude).  Licencié en droit. Diplômé 
de l'École nationale de  la France d'outre-mer.  Gouverneur de  la France 
d'outre-mer. Conseiller général du Tarn depuis 1964.  Directeur du cabinet 
de Gaston Defferre, ministre de la France d'outre-mer (1956-1957).  Haut 
commissaire de France pour la République autonome du Togo (1957-1960). 
Maire  de  Saint-Sulpice  (Tarn)  depuis  1965. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1962 
Groupe parlementaire : socialiste 
81  Saint-Sulpice - Mairie 
SPRINGORUM, Gerd  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis mai 1966 
Président  de  la  commission  de  l'énergie,  de  la  recherche  et  des  problèmes 
atomiques 
Membre de  la commission juridique 
Né le  5 novembre 1911  à Halberstadt. Ingénieur des mines.  Directeur de 
mine auprès de la  << Ruhrkohle AG>>.  Membre du conseil social du gouver-
nement fédéral.  Membre suppléant du comité de direction de la <<Bundes-
knappschaft  >>,  à  Bochum.  Président du comité de  direction de  la <<Evan-
gelisches Diakonissenhaus für die  Grafschaft Mark und das Siegerland  )}  à 
Witten. Membre du bureau de la CDU  (section Bochum). Président de la 
section locale Bochum-Langendreer de la CDU. 
Membre du Bundestag depuis 1965 
Groupe parlementaire : CDU  /CSU 
463 Bochum- Graf-Engelbert-StraBe 4. Tél. 668 63 
- 80  -ST  ARKE,  Heinz  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre  du  Parlement européen  de  mars  1958  à novembre  1961  et  depuis 
février 1963 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Né le 27 février 1911 à Schweidnitz (Silésie). Études de droit et de sciences 
politiques.  Docteur  en  droit.  << Gerichtsassesson>.  Mobilisé  (1940-1945). 
Activités  dans l'administration économique  de  la zone  britannique,  puis 
dans les services économiques des zones unifiées à  Francfort et à Bonn en 
qualité  d'expert  pour les  questions  économiques.  Conseil  juridique  à  la 
chambre de commerce et d'industrie pour la région  << Oberfranken>>  (1950). 
Ministre fédéral des finances (1961-1962). 
Membre du Bundestag depuis 1953 
Groupe parlementaire: CDU-CSU 
532 Bad Godesberg- EuropastraBe 6.  Tél. 750 49 
858 Bayreuth - Privé  :  IsoldenstraBe  16  - Bureau  BahnhofstraBe  27. 
Tél. 222 81 
TERRENOIRE, Louis 
Vice-président du Parlement européen 
France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne 
Membre du Parlement européen depuis décembre  1962 
Membre de la commission politiq·ue 
Membre de la commission juridique 
Membre de la commission des  transports 
Membre de la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 10 novembre 1908 à Lyon. Journaliste. Président du comité français 
pour  l'Union  paneuropéenne.  Secrétaire  général  du  Rassemblement  du 
peuple  français  (1951-1954).  Président  du  groupe  UNR  de  l'Assemblée 
nationale  (1959-1960).  Ministre  de  l'information  (1960-1961).  Ministre 
délégué  auprès  du  premier  ministre  (1961-1962).  Secrétaire  général  de 
l'UNR  (1962).  Président d'honneur du groupe UNR-UDT à  l'Assemblée 
nationale. 
Membre de l'Assemblée nationale de 1945 à  1951 et depuis 1958 
Groupe parlementaire : UDR 
75 Paris (7e)  - 195, boulevard Saint-Germain. Tél. 222 43 06 
61  Ceaucé. Tél. 19 
- 81  -TOLLOY,  Giusto  Italie 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Vice-président de  la commission de l'association avec la Turquie 
Membre de  la commission politique 
Membre de la commission des  relations économiques extérieures 
Né  le  3  novembre  1907  à  Trieste.  Académie  militaire.  École  de  guerre. 
Dirigeant du PSI (1948-1968).  Membre de la Chambre des députés (1948-
1958).  Président  du groupe  parlementaire du PSI du Sénat  (1964-1966). 
Ministre  du  commerce  extérieur  (1966-1968).  Membre  de  la Commission 
consultative pour les  affaires des  Communautés européennes du Sénat. 
Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire : PSI 
00136 Roma- Via Venanzio Fortunato, 38. Tél. 349 26 15 
TRIBOULET,  Raymond  France 
Groupe  de  l'Union  démocratique 
européenne (président) 
Membre de l'Assemblée commune de  mars 1957 à mars 1958 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Membre de la commission politique 
Vice-président de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAM  A 
Né le  3 octobre 1906 à  Paris. Licencié en droit. Licencié ès  lettres.  Agri-
culteur. Président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale (1952-1958). 
Membre  suppléant  de  l'Assemblée  consultative  du  Conseil  de  l'Europe 
(1952-1955). Ministre des anciens combattants (1955 et 1959-1962). Ministre 
délégué  chargé  de  la  coopération  (1962-1966).  Président  du  Comité  du 
débarquement. Président d'honneur des  volontaires du progrès.  Président 
du groupe d'action parlementaire européenne. Président de la Confédération 
européenne des anciens combattants. Vice-président de la section française 
de l'Union pan-européenne. 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1946. 
Groupe parlementaire: UDR 
92 Sèvres- 119, rue Brancas. Tél. 027 03 26 
- 82  -VALS,  Francis  France 
Groupe socialiste 
(président) 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Membre de  la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de  la commission de l'association avec la Grèce 
Vice-président de  la Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le 9 janvier 1910 à Leucate (Aude).  Conseiller général de l'Aude depuis 
1945.  Ancien président du comité départemental de libération de  l'Aude. 
Inspecteur départemental honoraire de la jeunesse et des sports. Maire de 
Narbonne (1959-1971). 
Membre de l'Assemblée nationale depuis 1951 
Groupe parlementaire : socialiste 
11  Narbonne - 2,  rue P.-L.-Courier 
VAN  OFFELEN,  Jacques  Belgique 
Groupe des libéraux et apparentés 
Membre du Parlement europé(1n d'août 1965 à avril1966 et depuis fuillet 1968 
Membre de  la commission économique 
Membre de  la commission des relations économiques extérieures 
Né le  18 octobre 1916 à  Isleworth (Grande-Bretagne). Docteur en sciences 
économiques. Licencié en sciences commerciales et financières.  Ministre du 
commerce extérieur (1958-1961).  Ministre des affaires économiques  (1966-
1968).  Bourg~estre d'Uccle. 
Membre de la Chambre des représentants depuis 1958 
Groupe parlementaire : PLP 
1180 Bruxelles- 64, rue Roberts-Jones. Tél. 74 05 99 
- 83  -VETRONE,  Mario  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis 1"anvier  1969 
Membre de la commission économique 
Membre de la commission de l'agriculture 
Membre de  la commission des  relations économiques extérieures 
Né le 26 janvier 1914 à Benevento. Docteur en mathématiques et physique. 
Chargé de covrs de géophysique et de climatologie à l'Unh:ersité de Naples. 
Secrétaire d'Etat à l'agricuJture (1954-1958). Secrétaire d'Etat aux finances 
(1963-1~66). Secrétaire d'Etat au commerce extérieur  (1966-1968).  Secré-
taire d'Etat au travail et à la prévoyance sociale (1969-1970). Vice-président 
de la Confédération nationale des<< coltivatori diretti  >>.  Président de l'Union 
des planteurs de tabac italiens. Président de l'Institut national de l'instruc-
tion  professionnelle.  Vice-président  de  la  Confédération  européenne  de 
l'agriculture. Président du COPA (Comité des organisations professionnelles 
agricoles)  (1970-1971). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1948. 
Groupe parlementaire: DC 
82100 Benevento - Via E. Caggiano, 18. Tél. 21772-24450 
VREDELING,  Hendrikus  Pays-Bas 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis mars 1958 
Vice-président de la commission de l'agriculture 
Membre de  la commission des  affaires sociales et de  la santé publique 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Né le  20  novembre 1924 à  Amersfoort.  Institut supérieur d'agronomie de 
Wageningen  (section  sociale-économique).  Ingénieur agronome.  Conseiller 
pour les questions sociales et économiques du<< Algemene Voedings Bedrijfs-
bond (NVV) >>depuis  1950. 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1956. 
Groupe parlementaire : PvdA 
Huis ter Heide (Zeist)  - Rembrandtlaan 13 a. Tél. 316 33 
- 84 -WERNER,  Rudolf  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1970 
Membre de la commission des relations économiques extérieures 
Membre de la commission des relations avec les pays africains et malgache 
Membre de  la  Conférence  parlementaire de  l'association  et  de  la  commission 
paritaire CEE-EAMA 
Né le 31  mars 1920 à Hanovre. Formation commerciale en Allemagne et en 
Angleterre.  Mobilisé  (1939-1945).  Copropriétaire  de  diverses  entreprises 
industrielles.  Conseiller  municipal de  Hanovre  (1957-1959).  Président du 
Comité de district de la CDU de Hanovre. 
Membre du Bundestag depuis 1959 
Groupe parlementaire : CDU  /CSU 
3 Hanovre-Kirchrode- Muthesiusweg 6.  Tél. 52 25 90 
WESTERTERP,  Theodorus E. 
Vice-président du Parlement européen 
Pays-Bas 
Groupe démocrate-chrétien 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis mai 1967 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission des  relations économiques extérieures 
Membre de la  Conférence parlementaire de l'association CEE-EAMA 
Né le  2  décembre  1930  à  Rotterdam.  Diplômé  en sciences  politiques et 
sociales. Publiciste. Membre du comité de direction du Mouvement européen. 
Adjoint au maire de Nieuw-Gienneken depuis 1966. Ancien chef de division 
au secrétariat général du Parlement européen. 
Membre de la seconde chambre des États généraux depuis 1963 
Groupe parlementaire: KVP 
Ulvenhout- Markdal 11  a. Tél. 27 06 
- 85  -WOHLFART,  Joseph  Luxembourg 
Groupe socialiste 
(membre du bureau) 
Membre du Parlement européen depuis novembre 1964 
Membre de la commission politique 
Membre de la commission des  finances et des  budgets 
Membre de la commission de l'association avec la Turquie 
Né le  4  juin 1920 à  Helmdange.  Fonctionnaire. Bourgmestre de Lorentz-
weiler.  Président  d'honneur  du  conseil  d'administration  de  l'Association 
luxembourgeoise  des  villes  et  communes,  section  luxembourgeoise  du 
Conseil  des  communes  d'Europe.  Membre  du  conseil  de  l'Union  inter-
parlementaire. Vice-président de l'Union des capitales de la Communauté 
européenne.  Ancien membre du Conseil  consultatif interparlementaire du 
Benelux. Vice-président du Parlement européen (1965-1971). 
Membre de la Chambre des députés depuis 1954 
Groupe parlementaire: POSL 
Helmdange - rue Fautelfels. Tél. 333 88 
Luxembourg- 32, avenue Marie-Thérèse. Tél. 47 15 85 
WOLFRAM,  Erich  République  fédérale  d'Allemagne 
Groupe socialiste 
Membre du Parlement européen depuis mai 1970 
Membre de  la commission économique 
Membre de  la commission des relations économiques extérieures 
I';Té  le  5  octobre  1928,  à  Bruch  (Sudètes).  Directeur  de  société  minière. 
Etudes de  sciences  économiques.  Examen d'état d'expert en assurances. 
Mobilisé. Depuis 1946, membre du SPD et conseiller de l'<< IG Bergbau und 
Energie)).  A  ce  titre,  expert  dans différents  comités  de  la  CECA.  Vice-
président du groupe SPD au conseil municipal de Recklinghausen. Premier 
bourgmestre de Recklinghausen. 
Membre du Bundestag depuis 1969 
Groupe parlementaire : SPD 
4350 Recklinghausen- LisztstraBe, 21.  Tél. 277 31  (privé). 513 10  (bureau) 
- 86  -ZACCARI,  Raul  Italie 
Groupe démocrate-chrétien 
Membre du Parlement européen depuis janvier 1969 
Membre de la  commission de l'agriculture 
Né le  2 mars 1916  à Bordighera.  Docteur ès lettres.  Professeur.  Maire  de 
Bordighera (1946-1964).  Secrétaire provincial de la démocratie-chrétienne 
de  Imperia  (1955-1959).  Membre  du  Conseil  national  de  la  démocratie-
chrétienne. Président de l'Institut international des études de Ligurie. 
Membre du Sénat depuis 1958 
Groupe parlementaire: DC 
18012 Bordighera- Via Vittorio Emanuele, 178. Tél. 212 12 
- 87  -III 
Annexes Allemagne 
CDU 
csu 
FDP 
SPD 
Belgique 
BSP 
PSB 
CVP 
PSC 
PVV 
PLP 
France 
CRARS 
Gauche dém.  . ......  . 
PDM 
ABRÉVIATIONS 
Christlich-Demokratische Union (Union chrétienne 
démocrate) 
Christlich-Soziale Union (Union chrétienne sociale) 
Freie  Demokratische  Partei  (Parti libéral  démo-
crate) 
Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands  (Parti 
social démocrate d'Allemagne) 
Belgische Socialistische Parti  j 
Parti socialiste belge 
Christelijke Volkspartij 
Parti social-chrétien 
Partij voor vrijheid en vooruitgang 
Parti de la liberté et du progrès 
Centre républicain d'action rurale et sociale 
Gauche démocratique 
Progrès et démocratie moderne 
Rad. soc.  . . . . . . . . . . .  Radicaux socialistes 
RI 
UCDP 
UDR 
Républicains indépendants 
Union centriste des démocrates de progrès 
Union des démocrates pour la République 
- 91  -Italie 
DC 
MSI 
PCI 
Democrazia cristiana (démocrate-chrétien) 
Movimento  sociale  italiano  (mouvement  social 
italien) 
Partito  comunista  italiano  (parti  communiste 
italien) 
PDIUM.............  Partito democratico italiano di unità monarchica 
(parti démocrate italien d'unité monarchique) 
PLI 
PRI 
PSI 
PSIUP 
SVP 
Luxembourg 
PCS 
PD 
POSL 
PSD 
Pays-Bas 
AR 
CHU 
KVP 
PvdA 
VVD 
Partito liberale italiano (parti libéral italien) 
Partito  repubblicano  italiano  (parti  républicain 
italien) 
Partito socialista italiano  (parti socialiste italien) 
Partito socialista italiano di unità proletaria (parti 
socialiste italien d'unité prolétarienne) 
Südtiroler Volkspartei  (Partito popolare sudtiro-
lese)  (parti populaire du sud-Tyrol) 
Parti chrétien social 
Parti démocratique 
Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 
Parti social démocrate 
Anti-revolutionaire  partij  (parti  anti-révolution-
naire) 
Christelijk  Historische  Unie  (union  chrétienne 
historique) 
Katholieke Volkspartij (parti populaire catholique) 
Partij van de Arbeid (parti du travail) 
Volkspartij  voor  Vrijheid  en  Democratie  (parti 
populaire pour la liberté et la démocratie) 
- 92  -·  ADRESSES  DES  PARLEMENTS  NATIONAUX 
ALLEMAGNE 
Bundestag, 53 BONN, Bundeshaus- Tél. 161 
BELGIQUE 
Sénat, 1000 BRUXELLES- Tél. 13 38 00  _ 
Chambre des représentants, 1000 BRUXELLES- Tél. 12 98 00 
FRANCE 
Sénat, 75  PARIS (68 )  - Tél. 033 95 00 
Assemblée nationale, 75  PARIS (78), Palais Bourbon -Tél. 468 60 00 
ITALIE 
Sénat, 00100 ROME - Tél. 67 76 
Chambre des députés, 00100 ROME - Tél. 67 60 
LUXEMBOURG 
Chambre des députés, LUXEMBOURG- Tél. 22216 
PAYS-BAS 
Première chambre des États généraux, LA HAYE- Tél. 18 31 80 
Deuxième chambre des États généraux, LA HAYE - Tél. 61 49 11 
- 93  -BUREAUX  D'INFORMATION  DU  PARLEMENT  EUROPÉEN 
Bruxelles, Palais des Congrès, 3, place Coudenberg 
Tél. 11  28 81 
Paris (Se),  41, rue de Courcelles 
Tél. 227 22 28 
Rome, via del Corso. 184 
Tél. 679 05 07 
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